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Veremos a ver. Jncves y Viernes, santos. 
p e r o 
o p t i m i s t a s . 
las ondas do Ja iiiantilla... La d|;-a 
muiohaciha que va con eila y 
que es también otra preciosíaad ft«i T T f # « j 
^ i : í i : ^ L a s s o l e m n i d a d e s r e l i g i o s a s 
^ m ^ n ' S 1 0 ^ ^ C U a d l ' Ú ^ G 0 : E n ^CCS años como e" 61 •actlial La P^idencia oficial, era i n t e 
-%¡o áe¿6 'dé ser santanderini txe han reun,do Psi'lendor y graudiza ÍMU jn^ar y secular, 
feiuifn cree de buena fe que ro seguram&nte.no t ranscenderán a r c e s igmal qiuesi lo f u f e . . Es'Ma- « ^ ^ ' ^ m s las ñeatas rehgio- grada por el gobernador civil , al-
^ V n ú n i s t r o s auuudado la opinión. • H Vina., la de los ojos de color de ^ ¿ ^ ^ ^ ^ a tt^M^I d ^ l a pláza? 
Mar'na y teniente •!-
liz. 
ícJcnmo comitiva It» 
íimiento de Valon.ia, 
de tambores y cor-
piquete con las anutis u 
¡I asunto de las elecciones; . r e s " d e ^ w u í r ' e ^ s o ^ l ^ o b S ^ ! 7 ^ 3 f ¿ 3 S \- Caíedral'y en e}.'resto • La prociesión recorrió las calles .le 
L îr la fonnaciiui de un ,-rupo de visto S11-oblío-ación nos tienen que llevar a casa-en e Sf^^L1?f•S1¿S, aS c7ercjIlüI,.,as ^ 0 - Amte de Escalante Becedo, Aiara-
^ NA„ N 1^1^ r» !• i • ' ' • i . , rMn-rmi i l lT HP in TniT- T?nin «Jrm Pia5 de la Semana de Pasión, v ié -zanas , Rivera, Muelle, Santos Mar-
¡outados para que cada uno de los Realizadas las elecciones, ya será Z ^ T lmnÍLnL ^ r f l X ' " ^ cioiDciarridisimas. resultando tires,. Arciiiero. : Eugenio Gat iénez. 
vasen mantillas españolas? Pues si 
r j v w aue componen el Gabinete, otro el cantar. Entonces lo sabré- S a n a &mocÍones para una sala solenmes,- Plaza Vieja y San " Francisco, ,pre. 
S o esta la primordial aspira- inos todo, sin miedo a que repercu- Paco Medina y yo, como la nocihe d.ef T a v X r i o ] a dtarde' d ^ é s &enciandd su Paso m'iles de f 1 ' 3 ^ 
L de estos ilustres patriotas que ta en las urnas la indignación (JlIe a l e T ' ^ n S ^ si al amafiados 'de ^uStS R S d t ' Hoy, .a las sois dé la mañana , saL 
rniánsonean. hasta que no se c i e r t a cosas nos cansen. e ¿ W ^ r f * ^ simo Pelado y de un familiai su- drá de la Iglesia de la A n m i c i ^ ó n 
^ ' nh,r lllHmpiltp Esperemos, de todos modos. .Quién ^ t ^ S m i m ^ U a s ^ P yo recorrieron las «estadones^. la .pr.Któsión de la Soledad prosi-
m * ? L 0 T Inmo «abe si el seño Alba, siguiendo su - ¿ o ^ " í e dS a usted... Yo SUA» ! ! ' ^ f ? 8 ™ 0 ' s?ntót ,a dié?dola el señ0r 0,biSp0 de la 
Mda. \ si no, al tiempo. inveterada cóstumbro, y ante la pos ^eo .que es preferible vivir muebos- Z ñ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ t ^ 
Y conste que qu.sieramos equivo- tupa.desíl,ira<1,a-en qil:e;en estos 1 años para ^ S i ^ o r o ^ o " s l g ^ e n t ^ ^ n u ^ 8 ^ 1 ^ 
rne con T,1Q,TW c« «...«••w,..-. — oías, uisieu es aeuiasiauo ioi.ia4il.i o. Rnt.rPir̂ oKpo v n r i a í w «'í ' 
POR TELÉFONO 
«míos, en la . seguridad de que con nientos se uncuenlra' plantea'el con- a i Ü p S < i p ^ ^ T ^ s i ^ S o d r " Eaitmn.eses. ^ r i l d o ^ ^ a de . # 
••o.gaiiaría el país. flicto polí t ico. me y tík e r r a r a n ellas los ojos. I r n ^ m^-' tár1tara' teVie" A T A H Í R t n qT." ^ ' T ^ P «a tó i -
' . ^ • i i _ • r„ AT , ,• ¿ „ ^OC, .• ^ Í T J 0| i w i i ^ í é ra a lo Floricultor, pollos asados, .MAinRiD, 30.—Esta tarde salió le 
En el CoasejO de hoy ocurr i rán .Nosotros, .repetimos, no - Somos hanP^ad00 ^ n t ^ . ¿ i ' «nsalada rusa, p W n i g Cabinet, procesión del Santo Entierro .siend.) 
cosas interesantes, desde luego; pe- optimistas. 
esas condiciones que acaba de ex- ^ S b a ^ S é V S ? 
mÓTilhi- -ira 4i-a + nr ínmnc: ^nn meilOS dll-inJTia, Caie, Cíe. 
postres, vinos, blanco y tinto, de F.- presenciado su desfile por enorme 
E C O S D E S O C I E D A D 
El timo de los perdigones, res do las más lindas de España. 
-«De modo que mafu 
-Tendrá usted el 
Wü que aquello dol 
toma no tiene la 
cia, en lo que se 
jeres, comparándole con el que te- men Alonso. F.-m coíneté doble be-
poner ya t ra tar íamos eon 
miedo eso de la muerte. 
gentío. 
B E R G E R A G 
Lias fuerzas de la guarnición, por En los balcones de Palacio esta-
secciones, recorrieron también las ban la Familia Real y varios mi-
iglesias, nistrog. 
. . La procesión del Jueves salió de Presidieron la procesión las auto* 
Nuevo cónsul. San pranici&io a las cinco de la ridades, figurando en ella los mismos 
Cioarresipondemos- gustosos a los ofre rins conoejales. SBVliLLA, 30.—Esta mañana conti-
on Sai rejía con eü velHlo, porque para que ránieiitos que este señor nos biace, Lia de ayer partió, del mismo km- miaron saliendo las Cofradías. 
- nada le falte es andaluza. y a él nos ofrecemos personal y pe- pío y a la misma bora. M desfile de la del Nuestro Señor' 
nodísi t ic í iuicine. 
quina del muelle Paco Medina, se usted qué ojos y quié manera de an-
idió para irse a acostar. dar¡ ¡Ni que fuera pisando 'íolm; 
-O'iedamos... clavcli -: 
7*En que mafiona verá usted algo —Esa mulcHiiadia es otra de núes-
tós grande el Paraíso do Malioiiia tras Irennusas. "Se llama Guadalu-
pe toma Oa molestia de madrugar pe Pringas y como usted ve, (i.mde ,. . . t , i f i l l p Ia nnaRen de la Dolorosa, con pre- H O V SC C e l e b r a r a U n a n U C -
ilasoncede la mañana. se piesonU'ü los luimeros piemioá J nieuia UK CMO. K I I U C , O I I m. uam. c¡OSÜ mant0 negro, llevada por ma- f ' 
-Pues madrugnip de la Consti tución, esquina a Riera rinos de Guen a. y Ctm alzada y ci- v a r e u n i ó n . 
í4j9ted exagera, querido P.erge 
; —¡Pero eso quo Usted me dice es 
-Mañana me dará, usted la razón, un pecado inortal! 
-Jíasta mafiana, pues... —¡CNIorlalísinio! 
-Hsta mañana... —Tenía usted razón de que en San 
Teniamos esta conversación la no- tander está el paraíso que puede T p l SI "f* £>T1 "S" 51 tf^ tfl» í \ t > \ distintas asociaciones religiosas de 
(iie del miércoles Santo en la es- dar envidia al de Maboma.... ¡Mire S2¿M. € k I . d i . V € k \ X \ J W C M . Santander. 
E l día en Barcelona. 
Abrían maretha una patruna de del Gran Poder atrajo a las calles 
la Guardia civil a caballo: seguían un gentío enorme y despertó un 
los niños de la Casa de Caridad, y. a gran entusiasmo en la masa popu-
oontinuación los caballeros de Tas lar. 
Esta tarde salió la última Cofradía. 
La de la Victoria fué presidida 
d ía . Entre éstos ¡han la Cruz de la Ve- ROI' infante don Carlos, en nom-nérablé Orden Tercera, el estándar- bre 'leí Roy-
te ór la. Purísima, la banda imini- . g — — ^ 
Dos obreros muertos. cipa!, el sacro entierro, al que da- Conilicto minero astnriano. 
BARCELONA, 30.—A las cuatro !)an. custodia soldados gastadores, 
En ia mañami del Jueves Santo, 
«la segunda inMad del Jueves San-
Mm-amios mejai- csiábamos aguar-
PW a Paco Medina en la Plaza 
Jieja, entretenidos en ver pasar a 
«soldados que ¡han a reeorrei las 
E0ncS,y ,'" Ti'-'M'oar a algunas 
J as (le rumbo que pasaban a 
¡ 2 lmiy |1""~,:iS día de 
El bueno de Paco se nos presen-
somnií-3, r0 las <,,M"1' "iPnos cuarto, 
«jnohento todavía por el madru-
?ftuníó0ZadO a V('r 01 Paruíso? 
¿ l w a S ¡ - es,toy acabando de ver-
l e l S T 1 ^ ' ' ' ^ ' " ( lo le una b m í 
%ib ^Ue acompañada de una 
«do i w i Ilíl Pasal.a por nuestro 
• ™ o hace media bora no veo 
l ^ ^n i tas y cuer-
,A„ 'f01^- Fíjale. 
K ^ ' f i ' l a d ! dijo Pa-o Mo-
S%IrsGlp ? fstunor v sin 
postrar Pabilu-a meioi' para 
WOui'pn oU on,"s¡;'s!no admirati-
^ <'Sil "injer? 
« M í z l« Parra, na de 
Hs, ^ a? admiradas preciosi-
" í |,í•CO~:yolv|V, a decir Paco, -
hni • íU51 -Uilfurado—¡no hav de-
¡^"tS'0' SOño": ^ ™ >eltiniaoe^n a 'lar a los miro-
?fe^ s l í ' ' ^ Pedigones, ponién-
N de flV'("",;'aClhas esas rnan 
; tod4 S , 1 0 ' "" ,nlol,,,, cuíui-
^ m m l ""Sia de llna n,;i"0-
kJ! ar-marin ^ tlPnon guardada de belleza, puede 
bnte*-8,iios "lantilla osnañcla! ra dar!,- env id ia . 
^ ¡l!<lignafio?OS","iS vcrdadera- -Cuando Guadali 
^ X n V r . ihata (i,-(ir 
^ ' f . c-oo puedes ve 
¡Madaua, un grupo de seis descono- ríalas. aviEDO.-^Convocados por el go-
ñAna hWft" vnrms dignaros «rthrp dos Tras el cler0 parroanial, seguían bernador, se reunirán mañana nuc-
CHIOS HIZO vanos uispdios sowt uub o] E,X(,;i,,on1ísi:nio soñor obispo, acom- vamente los patronos y obreros mi 
obreros, que cayeron heridos a tie- p ^ m 0 m arcediano don Jacinto ñeros. 
rí 'a. Iglesias y del canónigo don Sccun- Las impresiones son optimistas. 
Uno de ellos, ffue aparentaba t e - d i ñ o Labandeua.. Parece que las causas de la proj 
i w nnr^ 40 nñas rfpibió nn balazo A lcs lados 'uarchaban, el Ayun- longación de la huelga estriban eit 
ner unos *u ano^, rccioio un f i l a z o ta¡mi€nt0 b^j0 ma9aSj las rc.|)reSfin. las proposiciones del Sindicato 
en erpeclio y el oti'o resumo HeriOo t.acionpS militares de todos m cue^ único difieren bastante de las de 
en un costado. pos de la Guarnición, y el cic.ro le- los patronos. 
R^queiMo el auxilio de un auto- — 
móvil, fueron trasladados en él los " 
heridos, al próximo Dispensario-, fa- L a situación en Marruecos, 
lleciemdo el herido en el pecho, ape-
nas ingresó, y ei otro im cuarto de A l General Cavalcant i sc le ha t r i -
hora después. x A 0 •* « , . . • e . 
E Í primero no ha sido id tifi ontaclo u n homenaje m u y s ignm-
cado. c a t i v o 
Bl segundo se llama Moisés P.us- , w c * t . i W f 
t añ ían te , tiene 48 años y no se le Homenaje a Cavalcanti. ' forma en que fueron rescatados \ps 
conocen antecedentes penales. Madrid, 30.—.Una. Comisión del 'v- prisioneros. _ gimiento de Caladores minadoi s de Atribuye-este cambio a las mani-
aciones bioclhas por el ministro 
Parfw» sin pnihanrn mif> nprfp. ue ^azauores nunaaoies ae  
l aiet . su emoaiLíO, (IUC pene- yatencia ha entregado al general fest 
necu1^ al bl-maicato Unico. Cavalcanti un pergamino, en el que de la Guerra y .al. viaje. oporlunisU 
En un bolsillo se le halló un folie- figura la siguiente leyenda. «Ei rum- del alto com-sario, ' quien con cu 
to titulado: («Concepto ideológico del to ' regimiento de Zapadores a su manera de conducirse ha infuad^i i 
«ánarnui^nio» ¿n una d« ruvas ná- l,írad'110 marqués de Cavaicanli-... Q.U¿ confianza en el Ejército.. 
a n a i u u L m o » , Cin una m cujas pa P1) el cómbate de Tizza los condu- Termina el' general Vives haneii-1 
ginas tenia escrito un nombre que ¡o por el camino del honor f la protestas de compenetración m \ el 
resultaba ilegible por lo barroso, gloria. , . . .. raiTiistro»de la? r,ue¡:i;a v - e T a " "•• 
E l JllZgatío se personó en la Clí- ^ W á n el pergamino los jefes y misario. 
nica dispon i eirlo oue los cadáveres 0 icia 63 dd rc",n!ie"t0 cx.n-..ji.-ioiia- Oorvinitw^o c -c i - i . . niLd, uispoi i.uao q u . i^s ( adve re . no y un sarg01)to y uri cahll, 10i 1:iC. ::yrA,r>RTn QOr._Er, pi n-frús-e 
fueran trasladados al Deposito. .fuerzas. ia Guerra se ha íaeilitr ; . / a .la P. v:. 
Más detalles. Se concede a este homenaje una sa el siguiente 'comunicado oficial. 
• La Po l i c í a trabaja, .aativamente extraordinaria significación en es- El general encargado del despacho 
•nnrn {ipsrnhrir a Irvs'airtorps rlp porp tos m'onlent,os 011 que. el Consejo Su- comunica lo siguiente: < 
para üescumi i 3 IOS autores üe es.e promo de .'cierra y Marina ínter- Zona Orienta l -Las baterías de la 
i a - aieu' íaüo. viene en las incidencias de. aquel-posición de Benítcz hicieron fue^o 
Dos agirntes se personaron en el combate. _ . sobre grupos enemigos, dispersándo-
viaje de Silvela. los. 
vi si a 30.—El jueves marchai-á Ayer, en servicio de protección en-
el alto comisario señor tre, las. posiciones de Viernes y -Bo 
une dura dos horas! 
nítoz resmltaron heridos llévement*? 
enfermo. Una carta del general Vives. dos soldados indígenas del; grulpo do 
V\ dueño diio míe el muerto pra Madrid, 30.—Se ha recibido uná ReEcnlares de Melilla número 2. 
í0S,ha dal ^ . ^ a ^ r . T a m - dado a la. ralle" Sin pes h Á m b ^ ^ ^ ^ v r ü S i S carta de t e l i l l a , firmada por el m Por la aviación ha sido bombar-
i ' á ' la " C i i P ","0 d0,and0!í0 — ' -"s, Ma.ía v I - • ! Si no f u - I cmbie pendenciero y peligroso. noral Vives, coincidiendo con las deado el zoco El Jemis, haciéndose 
Cf.'á J , de enci- :-a -luevcs Smto era cosa de tocar , l.a viuda lia mamlestado Que ig-noticias propaladas por algunos arni--fuego sobre grupos enemigos y rc-
ri^i íkbr 'osan! ' osos v<,|i,l,r< Ja Ma!•(•,!!a- Roa.!- ante este ¡asombro pnroha que SU mando perteneciera a ^ 'de1 señür Aícáilá Zamm-a, res- baños. 
ÜW. 1 CU 1(11 1 I ' »* « 1.1 \ Vil Cl '.l V lili. I l H ! 11. V» ' ' . ' l l • > l ti 
PWttto v ¿ a T:bierna. Borta —.¡Atención, qu-.- nos hemos tiasla-
'' • -^ve • iA.yesta án. Tom- ado a la ca le Sier es! . uo na (ÍQ,I • . ' - ^ a i d i i . i i i i i i i - n a u u a IM i 
W ' h : m.anV-n!1 li,no dejándose if-sns, Maiía v Jov.é! Si no fu-?-
^o":; l ^ á P] f " 1 ; K«a.pas. pe- «e luiichatuas. Una inujor asi |.or Siudicaito a t ó n o • Pfctn a los informes que transmitió Un avión recibió tres impactos, 
•' '»•• de calcular fuerza tiene qpe Ib-uan-o Matilde: • • ,7, . ' ^ ' n • • aJ W j s t r o de la Guerra el coman- r c A a d - o dcll imsío de sin a-rup-o 




n ^ pasan seis mnj 
—..¡.Ni qu" lo re aŝ  d hrujoJ Ma- identificado, 
día de sol tilde Zamanflfó se liaaoa y como " Fopj Yinv "»« oe M U u i a e / . a m a o i i i n .>-̂ , I I U I I U I v u u i n u 
N i|t S8v' la' ''.nqUG Parece de la usted ve, tod¡i .-lia es un encanto .. 
L.^nstni ' ' 'lay para morir.-e Mire usted cmno el riil.i-r tifie sus 
dos por el general Losada, sobre el ciones del zoco El Jemis. 
Es_tado de-ánimo del Ejército. Zona Occidental.-^Sin novedad en 
• e . a •  .. pr orjpnrn rAKTATinn — t.~n A. EI general Vives dice que la s i tu> el territorio 
s  óm  ubo  PUEBLO CANTABRO se haUa ,c¡ í101.al es 1>uena> 4 A Í C la nrimera 
mejillas al sentirse: admirada... 0 1 . venta en Madrid, en el kiosko d« *M1 Añade que han cambiado radica,!- aviación bombardeó 
s inuje- serven cómo ie brdlau m. "jos bajo B i í f f l k » . — M í to A k M mente las molestias que produjo Ja rapu de Ben Helib. 
escuadriilla de 
e.l¡ zoco Teñan-
A Ñ O X.—iP'AQJlf! E L . R U E B L - O C Á N T A B R O 31 DE MARZO DE 1923. 
E l momento político. 
No hay noticias. sejo tiene en su poder el decreto-de 
.MADRID, 3o.—El m a r q u é s de disokición de las Cortes, que se pu:-
Alhucemas estuvo esta m a ñ a n a en bl icará en la' (¡Gacela» el inicíeos 
la Presidencia, pero no recibió:- a ¡es, i de a b r i l . . 
l m periodistas porque estuvo confe- F in t ía regía , 
rendando extensamente con ,el alto El Rey ha í iniiado hoy los dscre--
fujuisariu señor Silvela. tos de Guerra siguientes: 
iE l subsecretario habló con los pe- .Confiriendo al coronal de Tnfaníe-
riodistas, díciéndoles que no había ría don Eugenio Pérez la dirección 
noticias de interés qtfe cuiminicar- de la Acadsmin de dicha. Anua. 
Jes. ídem el mando del regimiento de 
Prohibición aplazada. Cazadores de Mior ia , número 28, a] 
En virtud de una invitación lie- coronel de Caballería don Javier 
cl*a por el ministro de la Goberna- Q^e^óin. 
ción, ha sido aplazado el acuerdo Idem el mando del Griipo de Re-
de! Ayírntamiento prohibiendo la cir .unlares iridígenás de Melilla. ríúme-
cuüación de cairos y carodillos de ro 2, al teniente coronel, de Caliai! --
dos. ruéda.s . r ía don Sehaslmn Poza. 
Esia jiiuini)i( i('!i debía -(Miipezar a ~ " ' ' — m - ' ~ 
regir el día primero del próximo 
més de abril y se hab ía apercibido 
,T4. a I n c nrnm'of'irinv: n n - i /niA nn ÍPor «ÜÍeiTOfidad <le la. madre (!•• 
Aa..a tos propietarios para que no Tf.i%, Líf .:/ ,. ffotabilísljiiai 
entraran en - las ralles de Mad: id , i , . , , .„ a u-iy. áé la Cíwwpáñía <(. ! 
conminándoles con multas. EÉtlltíéhté ;u.:..r Ernesto w -•• se 
La píóíToea de los presupuestos, sfiíspaid^ ol (ichnt del admirable eleu 
v!.>.-..>,>., ir. r««n+„ ir. cp en el teatro -Pereda/basta el iiró-
Manana publicara la «Gaceta» la s t o viernes, día 6 de- abril. 
Cíoimp ¡el ainotíio ÚÍA (Ichnt. de ia 
m •I>UÍ¡ÍH de Vildlips 'ha. sido JÍCOUI-eco-
prór roga de los presupuestos. 
En la prór roga se introducen 
nesnías de m á s de cincuenta mi -do ?0V cl santandieraíio m 
Aü-ednicírro eiitu»si¡as.aTiio, y han sido 
, UOneS. iiM:krra.s tás pctipcjKJS de Jucalida-
El ministro de Hacienda, celebró des, la Empresa ba tíoanado el buen 
bov una nueva, entrevista con el in - aciierdo abrir un a^ano a las éuá 
l , ; ™ , U , r genena señor l lhnu,, P^a : ^ I ^ X v ^ ^ 
m i m a r los detalles de la • prorroga; cien.' 
Por cierto que al llegar el señor lisas fúncionee, # e serán ias ñ n i -
í l lana al ascensor no le reconoció n',s- sn a l e b r a r á n los,•distó 6, 7, 8 y 
«I portero y le negó la e n t a i a , ale, ^ Z J t ^ é é ¡ Z 
« a n d o que boy no había oficina. taca y troirna páX&te v pjateas s'!l 
La baja en los ingresos se cOlitra- entrada, 
r r e s t a r á con el interés del descueü- . ' ^ v j W o únicos días de ac-
ÍO y ia canceraron tic ios gastps ^ sdlH.,(1 ^ ^ ¡ p e r t ^ p de] e j ^ ó 
carcelarios. • 
líl min i s fo ha consultado con el e*. { T S T Í - T ^ S ^ 
I 
q'no acaudilla, con lo que queda d¡-
< .ío,. SÍp añadii' más, que .•! Teatro 
na dé v.n.-t- tc.tatoení.é lleno, dado 
¡'ú-ito. extaaoi'dinario do la Com-
paffé-a y las sinipáiías coñ (]ue 
c l lA"in 0tl vM!.:sifi:i ciudiRd. 
Para actuar en los días (jue fal-
ta i u . - . t c i di ent ue. la Con:;pafda, 
de Vilciics, biá contratado la Enn-
presa del Teatro Pereda a la neta-
' } X' merar ía domadora Miss 
fíuxnna. que realizará emedonantos 
trabajos con. m colección de lloras 
aniacatradas,. éjerntando danzas en 
e l itderior de In ja'i 'a. 
E-ta tarde, á las seis y ñtódi? ye 
(K-simés de proyeetarse una intere-
fiiántíSiniia pelícnla, •de.bntará. Miss 
üoxana y seig'uirá actuando en días 
SU.Ci'SiVeS. 
E l sindicalismo en Barcelona. 
¿Quién traslada a la policía? 
¡Nniositr» estiniado coliR'gia «El Debíate» 
¡M-.hliíva é&tfi l:rove. 'y siislaindoso 
snolto:' 
"Xo paraee ajeno a las normas on 
qu-e el GaJidiemo de concientración 
in.-pira sn política soHal ••! tra<!a-
do de nn Ciaíiicíonairlo de Pidicía, con 
u. <iino en Barcelona, que se liabía 
esipecializado en eb e-studio de los rao 
yiani'enit'Gss sindica;!instas. 
Xoticioso el inspcctoi- en fn^síión 
de qnc detei-minadois eleiimentus did 
Unico ti'amal.an' nn ^é.lpe, puso el 
befijhó en conocimiento de sus siiipe-
riores, bien quo acón Miañar a Ja de-
rmncáá' del siguiente niego: 
—¡Ño se mí! p^iígne a catotnrar a 
nadie, porgne seré trasladado.' 
—No a.brigw .ese teniof—arguyo el 
jefe—, Pena" eso estoy yo a finí. 
—iSi no se pie da la orden, yo no 
prociederé a esa detención. 
—íDieiténg'a usted. 
Antes de las cnarenta. v ocho ho-
Fias id tfkiltijcíbnario reicilbioi órdenes 
: i -.enir a Madrid. Una vez en la 
coi-lo se le comunicó el traslado a 
Al ¡can í-e, so pretexto de que, como 
se había significado mucho en Bar-
celona, su vida, corría allí peligro.» 
La luticbacba, aterrorizada, en-
tregó enlMiices a su agresor su bol-
sillo, (pie conlenía cerca de trescicn 
4os francos, inuporte de lo recogido 
en la jornada. 
Ejl bandido se apoderó de la can-
tidad y -desapareció en su bicicleta. 
Kn la tarde del niisnio d ía fué 
ibdenido en Orteans. 
Los ofendidos. 
Hiere a su rival y se en-
trega. 
PAP.IS. —Esta mañana , á ms 
nueve y media, M. Antoine Sreeni, 
de 48 años, viajante de vinos, do-
ra iciliadó en ta calle de Par Jptl, on 
lüllancanri, se constituyó en pri-
sión anle el ••oniisario, de Boulogne, 
dedai ando cpie acabaña de herí;' de 
tivs Palazos a Ium.pliorsel boidart, 
de ó'! años, a quien hai ia sorpren-
dido con su mujer on su domicil.'') 
.c/m yugal. 
l.ns a^eidies de Policía encontra-
ron a Pontart giavementc herido 
de dos balazos en el abdomen. I a 
vícliim.a fuá tiasladada a! ho nital 
en estado desesperado. 
Toda la correspondencia política 
y literaria, diríjase a nombre del 
director. Acartado de Correos. 69 
De nuestros corresponsales. 
L a matanza de Pascua 
Se sacr i f i can he 
ejemplares. 
rmos os 
Como todos los anos, en u 
na de ayer, se llevó a efecto ^ 
Matadero municijj'al la n e i | P l 
reses de las llamadas dé p. ^ 
En los corrales se enconh?' 
preciosos ejemplares vacunosl? 
ináTfcdo poderosantente la ¿ T 
del ournieroso público que fuV?'"" 
los una estupenda vaca, 
de don Antonio. Ha va, res anp 
030 kilogramos y "otra, verdlf650 
mente muagnífiea, crû ; presentó1!; 
sacrificio don José García del ir 
Gamaido menor se presentó t 
ién míücho y muy buenn ani' 1)Í( 
presidente si le l levará el decreto de JT&S^A^A^^ 
p ' ó r r o g a o pedirá hora al Rey para M E D I C O 
despachar m a ñ a n a ' c o n él. Partos y enfermedades de la mujer 
Sánchez Guesra al campo. ' K:n¿L Consmta de Í2 a 8 . 
, Z ^ Gratis, en el Hospital, los lueves. 
El señor Sánchez (mena, GOn SU General Espartero. «.—Teléfono 7-65 
esposa y su hija menor', fea urnreiia- «¿-«™r.r»,'«. • ^ r - - . = ^ -
ílo a Píosnles, d'toie .-e jiiojuüie p-r- p ] 
mianecer liarla el lidies. I » i 
E i Consejo iíe hoy. O I A T E R M I A — C I R U G Í A G E N E R A L 
M a í a n a Sé celebrara el anuncia- Especialista en partos, enfermedades 
do Consejo de miríiistros, de ,a '""íer y vías urinarias. 
Én é l ' e x p o n d r á ' i los ene- íjerqs Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
m opinión sobre la si taación de Ma- Ajl>6* de Es^'l1ante. 10- 1-0—Tel. 8-74. 
rr¡;e,cos, con i les n me s, •-ll-,«.n.ra« i A 
, Si m lm'"v;! Íi:n '•, W Procurador de los Tribunales/ 
lertengan todos los «nms t ros , se ce- V ' E L A S C O . N U M . 
paira ébátt-olro CcsK l e b r a t á 
amar on ' i icn íose de este asunto. 
i^gnaios ministros iievarán cl 
í o rme escrito. 
En Gobernaciój?. 
É s t a madrugada han dicho en 
feñacion a los péiilofliK-tas que 
había más que un tetegra na á 
11.—SANTANDER 
I M P O R T A N T E 
ASOCIACIÓN D E INQUI-
LINOS 
Goaj él fin de dar faríMdades a todas 
aquiellas faniilias q¡Uió .tienen grandes 
deseos de perlí'ne.ce.r a esta entidad y 
tiernador civil de Barcelona d a n d o . ^ su s i toc ión, pecubiarla no se lo 
•«Oüjeiilía de ajute uúm policías que S f ™ f e l a ^ . ? | y l o t d^los deree)io.8 
• i • i i . / • do enlmnla. l:i imita <r',.n-"ral, eu su ,se-
iban en m c t o c i c l e t ^ p c í ta canrete^ éióíi éd día 25 de i-.s oó^íentes, aeor-
ra Je San.S, enCOintranon dos Imai- do boitc&dór uifiia amnislia para todos 
tes tendidos en el camino, uno ; |^! 111 ̂  sp h i^r ihan denitro "del 
trníPvin v ntrn hori/l/, fmo PolWiA m&s- abril, y cuyos d&redhos serán 
m & m \ o l io a, lo, que talleció dos ^ b¡j.h¿.,> lvi:|,UIil...lii;, v 
a l ingresar en la Clínica. 
Ninguno de los dos ha podido ser T'ran5.ciivTida esé, naies, los derecibos 
¡identificado. efe entmda' se aiini.entarán con arre-
E l ' dwrPin rio rWunluciñn ffl" a las circunstancias en qiue .nos 
? „ aeCret01 06 0'fO,uc«on; ^ x-oloínie la eans4nieoi<tó de viviendas. 
Se dice que el presidente del (.on- —La Directiva. 
FUNERARIA DE ANGEL RIVERA. — PUERTA LA Sü'.Ri'íA. I. 
L A SEÑORA 
E N T O R R E L A V E G A 
G R A V E A C C I D E N T E MO-
T O C I C L I S T A 
En la tarde de ayer ocurrió en Torre-
lavega un serio accidente motociclista,, 
del que resultaron heridos de pronósti-
eo reservado tres jóvenes vecinos de la 
localidad. 
Scg-ún nos han relatado testigos del 
suceso, éste tuvo lugar de la siguienle 
rorraa: 
.Fronte al ílotel í 'omercio so luülal)a 
una «sarret^ tirada por un caballo. 
dunto a éste pasó una motocicleta en 
dirección a ( arles, sirmlu condueida la 
máquina por él joven Agustín (¡onzá-
h'z, cuya familia tiene en Torrelavcga 
MU cstahlecimiento de comidas titulado 
*La Villa de Santillana». 
Kn el soporte de la «moto» iba otro 
joven. 
Kl ruido de f'sía hizo que él anima' 
se espantara y tropezase contra el oon-
u i u tor. a quien hizo perder el conoci-
laigpto la fuerza del golpe. 
Kn su consecuencia, el (pie viajaba 
atrás quédó tendido en la carretera. 
Agustín, zig-zagueando, atropelló a 
otrp joven epie en dirección contraria 
venía en ui;a bicicleta, y , por fin, fué 
;i estrellarse contra una de las fachadas 
del hotel aludido. 
lieeogidos inmediatamente los tres, 
ueron conducidos al hospital de San 
José, donde se les curó de primera in-
tención. 
El de la bicicleta fué llevado al bené-
licd establecimiento en el automóvil 
qué conducía' el mecánico Valentín 
S.ilvador 'Rerdía, (iue en el momento 
]iasal»a por el lugar ded accideme y 
qué se prestó a ello con todo desinterés. 
.'•..> sabí.'inos ciertamente la importan-
cia de las heridas sufridas por los tHs 
jóvenes, pero según nos dicen, no pa-
recen asumir gravedad mayor. 
prov inc ia . 
DESD*- POTES 
El Domingo de Ramos. 
C d i i l a ¡K e:-tiiiii,!iríi',la s u l i M i i n i d a d 
ise oeSíá^ró en estia parrbcpiiia la fc-ti-
yidad del Doniíngó de Rapios.' 
D/es-piiás (!.• sér ln'ndecidos los cla-
sicos raíttios de olivo, y disti ¡buidos 
segtiTi eiislnrihlire, entre la ninltitnd 
epe Iteñalva á £©m(pÍo, tuyo lúgar la 
] in . - i sicti por la ronda de la igJesia, 
d i i irndese, acto seguido, ja misa, que 
con (¡eryor fué oída por los fíelos. 
Con esta" fiesia aoa •[.•reparaiiKis |)a-
ra entrar en la Semana Santa, sema-
na, qno esta villa suele celebrar con 
MTan lucidez, acinliV'ndo niucba gril-
lé' de l e s pueblos bnútrofes a pres-Mi-
eiar l a s p-rrc.-siniief! de Jueves y Vier-
ries S a n t o , de loS q u e en otra cróni-
ca daré euonta. 
Los caballos sementales. 
Dcsiile f l díia p h a epuiedado abierta 
la piii-iMla en e.rsfia villa. 
réerimo«.OS son en verdad, los dos 
eji'nuplan's Ijjjfiie d'él 'iBepúsíto de Re-
i n o n t a d e .Santander nos lian envia-
do. Una. v e z soan conocidos por nues-
t r a s ganaderos, creo no haya quien 
dcji' d e bajar s u s yeguas a esta p a -
r a d a . VerempS si son 1an niiupcs, q u e 
dejen pasai' la o&asáóú aíte tienen, 
p a r a pod.-rse hacer con buenas Crías, 
e ¡r ae'joraiiífo, poquiito a poco, la 
r a z a , (pie bien salMunos todos, la fal-
t a qtife baic 
Uno de los caballos, conocido es 
ya en e s t a región, es aquel hermoso 
ejeaniplair de i - a z a Foa-iier lb-eton,. pelo 
cívtero, úf cinc, a ñ o s , que' ],• llunian 
1 S i i i i " , y del cual hay ya crías en 
l.iébana. 
•El otro caballo, e s , aún, si cabe, 
niiás i.:eiilo. I.o llaman «Torquín s c -
gundo?; s ' . lo tiene tres a ñ o s , y es do 
l a r a z a d e l anterior. 
lEetá a l friuito de la i>arada el ¡nlc-
ligent^ ee.bo s o ñ o r Esnaer, ayudado 
por eJ soldado Sanitaniaría, a los qu/? 
deseó b^ sea g r a t a , la estancia en 
esta euita villa. 
T. B.O. 
Potes, 28-lWoim 
Toros, se apuntillaron tres m 
ciosos, uno de ellos propiedad í' 
la señora viuda de (laidos. \ 
De novillas llamó la atención ,m5 
jiresentada por don Jnsé Toire • 
Y como muestra de la buena n 
lidad del ganado Pascua saenl 
eado ayer en nuestro Matadero ofr 
romos a nuestros lectores unas ti 
toíprafías del que en él presentó Ank 
Modesto de la Puente. m 
que sean de tanta sangre y vahí 
como los que hasta ahora lleva itó 
sentados. 1 ' 
iSiogiún tenemos entendido, quizá, 
tenga esta gallera un desafío S 
"Fioranc/.». 3>q «confimiarse la n i 
•(\'\\ sería, nn encuentro. muy j , , . . 
resante. 
(Nuestra -enhorabuena a hK 
y aficionados que ganaron im]i¿ 
acuestas con la gallera ' de i w ^ 
B A D " 
Noticias ofleíales. 
DE REINOSA 
C a r t e r a que se va. 
A la llegada del correo le fue roba-
da la cartera, contenieudy unos \>\-
\]c\t.'< de Banco, a doña Sofía CaniV 
Salas, vecina de esta villa. . 
Ileidiias gestiones, para su íialla* 
go, por la (UiaVdia civil, ésta detavd 
a Juana Arenas Rodríaupz, mún, 
de ;:s años, natural de P.io Janeiro, 
autora del burlo, y (lespués se mp 
turaron en Agnilar de Caiapóo a MÜ-
riano Hodríguez Méndez, d(i 10 añóíi, 
nacido en Cuba, y bárbara Gonri-
les S'iiiiicibe/, de 17. de Zamora, efc 
•r iu br i doras del delito eojnotido pr 
Juana. 
Todos tiMM'on puestos a la dispii-
s'u'.ión de la autin'idad .bulicial co-
rrespondlenle.. 
Diversión desgraciada. 
Piedras preciosas mortales 
París. —Tn comerciante ne iiit?(lras| 
preciosas llamado lünjieíi, tratóJ» 
entretener a su bija d" cinco años 
de edad extendiendo deiante ti'1 * 
varios rabies, diamantes v zafiros _ 
Una llamada de telefone U' 
a dejar la babiíacii'.n y íii VübTr.S 
ella un ( iiarto de bora d -̂iiie? 
enconti-ó a su bija a^eei/aiidu. 
l iabía tragado " vai ia- líieuras) 
una de ellas le liabía olwíriiiiW I» 
traquea. 
llecilio un inveidai'io, cl padri:ja-
do comprobar que las [dedras 4^ 
a.pareciidas tenían nn vaior «le W-
SüO libras esterlinas, ( 
h l l m b en c! d ía de a f i r a l o i 26 t M k edad 
después fie recibir los Santos Smnsentos y la Bondlclóo ípostíllca 
Su do¿;eonsolado esposo, 1). .b'Siís (¡arcía: su hija, Isidra: sus pa 
l'dres, D. Aiútonío y doña ln<:s. sus bennanos. Teresa. Pilar. J r s é . Ma-
.nuel (ausente), .María y Ka fací: padres políticos. D. Bitrique y doña 
¡Manuela': hermanos políticos, tíos, primos y demás parlen! • . 
S i ' i ' l . K ' A X a sñs amistades se .sirvan oncornendarla a 
Dios eíi sus oracion"s y as is t i rá la c.on(!iicci''in «b-l cadá-
ver hoy, sábado, a las doce de la mafíana, d Isdé la páfiá 
mortuoria. Sán Martín, b-r.-n H, á ls i t io ile cosiifiniuv: por 
cuyo fayoír quedarán Etgradécidos. 
Santander, :-51 ele marzo de líV2o. 1 
La misa de aliña -se celebrar;'! mañana, domingo, a las siete de i a 
•miñana eji la parroquial de Sanie, l.ueía. 
Robo en carretera. 
Y luego hablan de España. 
OP.LEANS.—En el camino de Mar 
<!ié. a trecé kilimielTOs de Orfeans, 
la hija de un panáde-ío de Poinl-
aii\-\loine.s, E I I H I U Í -liiineuii, de líl 
años , liaría ayer en un cnelieeillo 
tirado por nn calinllo, su aenstmn-
b r a á ó ' recorrido de entrega de pan, 
e;.;ne! i fué itnis:v,|-aenle .alaca;!:). 
en las j íroxiinidades eí? un bosífue, 
ir üú r ieüs ia que se la bahía ern-
z¡iílo varias yeces, mi rándola con 
iñí i - icoeia. 
Hland.iondo una brpwing el bandi-
do dijo: Daijkne vuestra bolsa u os 
levanto la taipa de los sesos. 
Müe. .Iti-neau fustigó al caballo, 
p'ero el uialhechiir couió las ''ieiidns 
<leirilin al animal de mi tiro, in-
sistiendo: Vuestra bolsa o la cabeza. 
DESDE BEZANA 
La gallera de este pueblo. 
• Hará [Man más de un año, cua-
tro aficionados a la§ peleas d<- eá-
ll'ns, don Arsenie Fuente, el médiep 
de esíe pueblo don Pdcardo duué-
nez; el ,ne.:'.iico .(beenati'di'ge, .don 
RiicardO Aguilera y don Xuan lüru-
b», deseaindó foTmar una buena gar 
Una., jiagíiiTcn cantidades c<rec¡da« 
por gallos ya famosos, y éstos b>s 
rocibioTOn de Inglaíerrar. 
P'ara •o*1:i¡i. t-eni|H>ra;da ' fall ís tica 
tienen uims yeinfe jinllos, de bonitas 
líneas, admirable p i - e s T n i i a y que 
dava.T] nmcliisimo. Los enairo idli-
.i'nos iiresentades han sido verdadera 
mente nnlahles e hicieron 'unas p.-
leas iñiáigníÁicas, teiminamlo en lin-
ces iniiiuics c o n sus contrarios, aún 
siendo algunos de éstos de las me-
joivs galleras. 
Todes estes pollos han sido estu-
priidmnrnic preparados por don Ar 
son i o Fucntri, .perifonía muy ent;en-* 
dóida CM etsíé deperte, qU¿ cada día 
va adjq'uJ.'kMwlo mayo1!- jn'jhlicio en 
>i¡r!í'.-i!'d(ir y -ereanrlo 'ofi;Croñados 
<e!e di- alen con verdadero entu-
siasmo. 
©I señor Fuente dedica varias h o 
iras diarias a su gallera, montada ad-
¡o.iraldcmenie". 
El pasada domingo vimos al «Tum 
balobos»', que es un cromo, y d i g n o 
de llevar el nembre del célebre «Tum 
thaílobos»:, que tan gratos recuerdos 
dejó en el circo imadrileño. La ova-
CÍóaa que le tributaron p o r la muer 
te del de "Floranez", fué muy bien 
m 'recida. 
Hezana pivparará, más ])ollos el 
año que viene, los cuales esperamos 
Declaraciones de R O M anón??: 
Le gusta la camisa ne^! 
k pero no se la pendra. 
RiOM-A.-iEl periédim fascina «j 
Popólo (Pltalia" paMif.t 'Il!a..^1,,, 
.vista que uno de sus r''^1 \''v\'¿ 




Este dijo que había *> 
admiracién la mandia * o'!11 ^ 
los fascistas y la elevación aei 
ció al Poder. 
EiSte movimiento, roinó ( 
liberales ingleses, no jiuedc. 
piado Á'n España perqué m & 
tan Musolinis y no se soppW 
cumia mil camisas i i c ^ r a ^ . 
Hablando d e l molivo W\ '\\.. .¡ 
miento del viaje d e l l í c V . dÜ0 ^ 
uo le l i a efeetuado ya ( - l1?'.^ 
circunstancias no son l11'11!"1 ' 1 
L a pérdida del "Catalg^J 
Fué imposible salvar 
cargamento. 
LA I Al MA, .•lO.-l 'mced^p^ 
Rio de Oro lia llegado a .e» M 
lo el va,por "Ciudad de L f ' ¡ ^ 
dnciendo a bordo la , r l l '^¿a # 
buque de la misma ,-oin'P<,}C 
talnña", p.u-dido ríuácntc'j16;;:^, m 
Los tripulantes del ••(.ata ^ e 
dicho que -Jué .im.posd>ie ^ 
caí-gamento a can -a ^ 1 ^fjé '•" 
tanto vía de agua que s 
el casco del laique al. |1! ' '.¡¡jn <• 
El capitán del vapor ] ^ tCm 
qiuedado en Río de (h-o. .c j •• 
de Cádiz» ha continuado . ^ | M 
Península. 
3j DE MABZO DE 1323. P U E B L O C Á N T A B R O AftO X.—PAGINA 
N O T A D E P O R T I V A S 
••«1 inevcs, a las tres y modui de Ui 
m-o lugar en los saliu^s de la 
laru0' A¡a nurniiM-cio la 
r , :.3 Ooiiniericao 
Ü P ' .(k., ¿en- a 1.a GOdiwtitiM-iwi 
L A A S A M B L E A D E L A F . R . C . 




3B í̂ !fa,'dJ,V'podro y don 'Fermíi i ) , Umán Santuñosa. 
s.-;ia ellos los qac nohl-eni'enite se 1c- par la l'oiu iliu iúñ que los dirigió al la cabal. Con ellos hemos compar 




A K a pwskleiiiciial, sus comí]: 
Banquete de despedida. 
Con motivo de marcearse al l ' . rn 
dentro de breves días eá enitusiastu dé-
portiisia Sebastián Gallo, sus coíiipa-
ñeros de eqjuipo de la Montaña Sport 
y gruipo ciolista de la Unión Montañe-
sa, lian organizado en su honor una 
cena que se codebrará mañana , doniin-
1 ireistauranit ((/Royalty», a las ocupando iliustigados por la Dihióin Montañc- zó eStia primora asanniblea do la F. R. yo, .1 ron fronistas deportivos, «lí g-o, i 
añeros sa, se leivianitam a liabihur los delega- Cánlia.l la. Aniuuzti». «Yóst» y el autor de es- (nmieve de la noclhe. 
Cirón, éas del Racáing de lícinosa. y de la Nuestros comentarios, tas lincas. No vamos a bombearnos Los •amigos, y en espeoiaJ los sodoíl 
. _rmín), Unión Saiduñosa. De íntima satisfacción, en la parte a nosotros mismos, y no lo hace- deil Peña Castillo Ciólo Sport,'qu ' d.-
SáiM-,1u'z i"^'1 t'u"Tos "estrados los re iEI primero no llega a hacerlo, y el reíereiníie a ia salida hrillanto, al éxi- mos con nuestros comipañeros, por- &&en adihea-ii-se a este acto de sirtípa* 
v seiitnatioj ^ loí. 29 Qlubs de la segulndo, dí-elara qjüle (no se puede íq ddínutivo guié obtuvo el Comité. que no lo necesitan tampoco, y ade tía, puiodon recoger las tarjetas en el 
j.rosentiawe . l L,üait¡nuaciOn se el- conaidorar a su arntldad eorno des- Allí, en los salones austeros de la f á s los ofenderíamos con ello, que- garaje Ruiz y domicilio social (Plaza 
provincia, q 1 contoid.a do la gestión "iniparelat del Gáimuna de Gomereio, no buho una romos que se fije la afición, en qu-3 Yiejia, 1 y 3). 
tan: ^ Al/vn u ^ ^ v ^ n M U 'Com¡ifcé> ya QPe 811 Protesta ha sido sola vez qpe se levantara a impug- Pioideanad ¡ptedir iestrecjha cuenta a Unión Montañesa. 
" trabajo del quinteto direotivo* nuestros sucesores de lo que bagan, ,^1 partido de Campeonato de la sc-
abor de zapa, la cal un un i a co- con «mas autoridad y honradez que ,.i,e H que se celebrará el domingo en-
.I,„I \ - , los escritos injuriosos de cua- uunca. Nuestros detractores nos han (tTO la GimnáatiLea-Uinión -M'ontañesa 
l i i Luis Mairí'a ^ ,y ¿ r ' toicMi la proposicióin del Siempe Ade- tro ckwliengu 
S La Umto, de Bscabedo de Ca- ^ e tomSndo parte Jos é Clubs d a ñ i n a r 
& o . don Bn.al.o Jernaridez y dan por ^ i M a d se acuer- aJld, nn p,u 
1- , . , . . Uimión, por las conidíoiones que pone 
emos decur cine los cronistas ^ p,riraero.—La Directiva. 
i;no's saberntós predioar ooln Federación Regional Cántabra. 
Gomo deilegado de los Cllubs ¡•enni-
'X;,'" Paulino Bluscih ' ^ ^ T . J ^ ^ J ^ T Í f l do& cri la .asamblea .celebrada eO jue, 
II1 
lós sieñoros Sciíís^y Sáindhez (don F.), una geneiaicióin desjiredalde, se sien- 1103 1,cmos llevadoM ! ^ 
y aprgbándoge en su mayoría y con te • ¡ u T i b i s i a . ) ' . ,Pobres dé espíritu. Let íi lutn !|ásti"a. do Tnrrelavoga, han acordó-
egbáisds v a r i a e i i - n e s Bl articulado. cpife boíéloiji habéis recibido en pleno . . , ., 8 ?e , do la celebración de su pritoer parti-
Al l l e g a r a det.-.nnhiar el piimero roslro. ^epe Góanez el arbitro santanden- do ae .Gaiiw^mto elimlin-arborao, serie 
n de a m que m quedar en las * * * ai0 y excelente ahcionado, W ^ ^ ' A , ©1 ímufíipo diél Máfletcón, de la i>ró 
linaando; Umon Sdirtoft^a, dom c ¡ a t e g o r í a i S i empieza a divi- l - . w : nms l a parle dobrrosa que V ^ tóoraejiitqs el traure doloioso c¡udad; (.n(.ai.g/in,(i(is, deG J.,,,. 
ddrsc el crU. r i o dé los a s a m b l e í s t a s , t u v o la a s a m b l e a . d-o habeo- perdido a su virtuosa herma- trajie xm C(momdo deportisia. 
> ayer, acert-adamerite, indica- n ' ' \ { ^ l i ; ¡ \ (.,u.az6n tostiñi-oniamios al —Y quie.cumpitóenido umo d€ los acuier 
„ , . , . S á n c h e z Acebedo; Club Canta-




rhniiliivo Gnitiéirroz;; NVw 
dom Modesto Gayón y 
T\\on Joaquín Sánchez Losada y 
Mi Juho Fernández; Campuzam. F. 
m¿m Manuel Rivoro y dop Anto-
SafaTde' la Lastra y don Amane i o 
toso; Radium FT ('.., don Lanaque 
G. Riivere v don José Puente; Montá-
is Sport, 
luz; Sienn 
§ , dOT Emilio .lo Arrí y (l«>n Au- j ^ - ; ; ; ; ; , ; ^ j r ' ^ e T e a n l r ^ . e iSÍ d e ^ r ' ^ l t é 7 ^ ¿ t t o s t o de'di"- ' ^ r , que tendrá lugar hoy, a las id 
relio Calloja; Un mu ( iub, del Astille- J;i (;:¡lmKlst ¡ra_ , , , Torrelavega, y co nuemhros, ajenos a los Clubs, y ^ desde la casa, m o r t u ^ a , Rema ^ la do Co!1!,r,i(, E u e e S 
TO, don Mariano H a y a j . P j j ^ ^ G u ^ ^ unioai Montañosa muestran gn de- adoj s e g í ^ p ' 
nizo, den Juan Pozo y 
Unión Marítinna, 
rovoica el acuerdo, Vleioria, letra H. 
don Casi- vi'" WQ Sl' uia/.i-li-nga integro dando a. é s l ^ s la representación en 
, ^ T,;-,no, n'ñ' el critiSTio M Comité. Ja Eiirwtiva. 
miro Pô as y don I i e a . do Lo, <•/ 1 - i lVr (UMln^ d i a d o s s o propo-
' din: M a r S ' M Ü ñ i z ' y ^ ' ^ reates fórmulas de dasifica- x 
•don leaús Ellizomlo; Club Deportivo, ' 
don JoscfUifa Gonitaildtarto y don Agus. 
lili Pérez; por o! Parreda Sport, s e -
fior Krdiir. por el Alheriida Sport, don 
Organuzada por el grupo cicilista de 
Cvr.^eiA» rioüoto GiUitiérrez, 3, tercero, primero).—Bl de 
: "egado, Ricardo L . D6riga. 
EiN LCS CAMPOS DE SPORT 
^ . ig ro que esto o i ^ W m da- S ^ e S ^ a ^ ¿ & 2 \ f ^ ! ' Athletic a.-.New.Racing. 
n^hitf«ato d Comité. Ruiz, "saliondu en ^ yñ- Mañana, domingo, a las. chatro v 
I r^se.n.tante de un (.Iub no lie- de mafuma (Iol j,u¿veg ^ a r t o de la tardo, so celebrará este 
i&presemtaciióin del ci- initeresante encuiientro, que tan grato 
recuierdo dejó a la afieión en su jud-
orzar en Lia Cavada miera celebración' el pasado año. 
sSThxm continuaron por el puerto de AJisas, E'l equipo bilbaíno está formado por ^ ^ ^ . r i a S1curiaJh<Íe^r í,a-,\d%Ĉrftl!¡U{í' T Í V ^ ü t ^ T a ^ y a r í a ^ ' > ^ / < * ^ a r i o , 
-la A, cmeo la B y numicro ilimitado rada manera de pensar, en murihos J ^ J g ^ ,„„. J alk) dolAs()n al por: vorda,rlei4s0esperanzas del fulhol. Íát9, ' y (roprpsi'iutan tu•.•< dd Racing C), páisaso a detír i i iar en qué easos. 
t S ' K ' C 1 h-a-nuí sí debe nombrar la P i red i va. Y el delegado que con tal mandato 
f . . . , , , . . El Comité propone sean sido por- va a la Mfeáa federal i vü, emite su vo- '' ' y 
Las irrintoas .pa.labras del Í mor sonas independientes de la Directiva to a favor de su Club, eon manifies-
Solis íuomn encaminadas a p.-dir n ,,,, ,,,, (:,u!:S d i a d o s , pero de roeo- to p.r j . i i r io del contrario, y lo hace . í g 
^ remudes tuvieran inny en cuenta im iáo prestigio persoiuil y doporti- tramprilamente. aunque le coniste que " 
k ate misu.M que iban a c-umphr. v |mde«iido la ©1 acción de presiden- va a cnmvterse un atropello, 
teteblo de la ^Tan respau.sabih- til. Ia fl!S..imiH.-a y d.-jando que las Cieniosl a este directivo, d 'oarso 
dad qw auto la ahcioion montañesa ní„..0<! 0íl6e ,.,aI.,„, 
Cjunfaiaían qTin sus dedeiones 
debían ir inspiradas en oe- ,¡(j¡!1¡os v actitudes. 
a ¿ h , 7 ' f;:,,;:r 1 ,kr ,n 1,01 ¿ *on ™^m-U>S a esta sana orlen- glo a los dictados de su conciencia. 
g |a tes dd egoísmo particiiJar de hu,u:m ]a (¡in.^ást.ica de Tosrelave- con se Le do que su reputación pri-
í, . '. ga y el Sirnipi-e Addanite, que a todo vada sufrirá un rudo golpo a la m-e-
W S S S T * a j a m'ám d>?1 dkL ^ traawte piden rijan los Clubs la Fe- ñor falta de impardalidad que co-
# seglndaineiite a cumplirse, hizo deraeión. meta. 
m!É t.í; eI ' " '"^ . .{fuc consideraba El Radnig se opone enérgioamiente, Degddbliada, com.o se desdobló en la 
«.jir. d..sa f ¡i gestmn orgu izad ora, v ai 
n i^s  ^ Sfi|¡s v^mas elegidas se distri- par Jo que él es particularmente, por ' ^ : 
s c ue ,bwsm ]os W g o s - s e g ú n sus ocupa- su honradez y presti-ios, y ya ten- ¿ I A S ^ S o ¿ 1 d o ¿ 
e  be- ,.,,.,„..  Q n i i i . ^ doJá buen cuidado do fallar con arre- 08 recomaos. 
•tillo de la Sü'a, M^omúo al anochiecer (El New-Racing t r a t a r á de seguir ae-
a Espi'iíisa (lo los Maderos, donde per tnando como hasta la fecha, ñor I » 
áron. que íes de esperar resulte un par:id > 
miañana iniciaron d regreso por mmipdidísirno. 
el piuierto de Eistaicas de Trueba, ha- ILa ailiineadón athlética la pu.blica-
deiido alto en Ointaneda, donde el remos raiañania y d New Racing luir-
án ¡miado gruño recolwó sus fuerzas, m a r á como sigute: 
enitrairido én la canital a las ocho de Sierra. Gad. Bueno, Mazarrasa, Anipá 
satisfechos de los 200 
LAD 
R e l o j e r í a S U I Z A 
, y;.¿poy.a d critedo dd Comité. Este asamblea, la'responsabilidad paftícu- pnR^0nÍeSnindtGa ^íaaué01 v ' i i - í e l ^ ^ 
t l T . r 111 ,l,"lls,,,n- Í,CTÜ im ' híice v ,r (l1 r,0,i«T0 - corre po- lar de la col-diva, la elección no era « M O * » nE E^f^ALANTE ^NIUM 
| ^ « abuiadoi ar sus pmestos, le cum niendo la di - .edón dd fútbol en ma- diiildbisa. AMOS DE ESCALANTE. NUM. 
m S n i T , nu 'nÍa1do Sl1 .- ' '^ nos de seis Clubs, con perjuicio dd La práctica de este campeonato lo A u • * J 
,!f^;os-an.ade-una Me- resto. a-on^-daba adoimVs. " 
^ « • 4 h v mivsU',) i'iovimien- Sv debate ama Wi amento, se presen- •Cimeo so ñores imlependientes acfei-
%Íiamente ñ ' T . ? ™ ^ S9a ü,s,c'u,t,,do Uín Y ^ ' l ' i 'au proipoisldones, y cansa- Imi de probar la ñiéoesadad de un v pnfermpdades de la infancia peí 
félSS úo Z ^ 1 1 1 0 ' CÍUe os- da la Me-a. oportunamente corta d IMr et. rio aislad,, de b.s Clubs. En l ' m/díro e í ^ c i a S s t a d\?é??or de lf 
^ S n m - m r 1 - • • S , " ' , , , . , e a"- debate, i mue.Mlo a votación la propo- su contra odán Imlas.las Federado- gota d^ LechT 
Podemos J ' i ' os , i n" i l r deii el Si-:rpro Adelante, que ha.ee nos regionales, regidas por los Clubs 
y oaluttL?^6 '̂1''11'08 de ?n'S 'm¡m'ias> •suiya la pr -miada por la Gimnástica. «gallMoK... y bien sabemos los «casos., 
los se i i ' " r,"l'1'lll"s >' ¡Salle triunifante esta enmienda y se que se han presentado v los que des-
lm:?o-m/ • nizadu. Vuestro si- il(,¡.rda qiuie la Ilrivcliva la formón giradadam mt • so presentarán. j — 
^ si ( Z Z w ' " ' d ; Clhubis de lia A, dos de la B y dos de ¿Se ha visto a I-uno en Santaner, P R A M P I Q P O Q F T l F N 
áô die ¿"l,::,;,rt,s 01 la C, a pircipiu sita de la (iimnáslica .me baya na-ado al poder suoeriorl r R M I M U I O U U O C I I C M 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Galle de Burgos, 7.—De once a una 
fonj.. , ••'•^".o! ni.o í-umparti.  el 
S u i "¡T Ín,n0b,eS ' — al 
1,vr,a":,,s '•" vuestra o El Racing pide Cflue conste en acita :Ni.rigU:no. Pe .ahí la hondad de pa qoilé ('iluilss han. votado en contra; d fóinmnila dd Comité, furniula : cpUie 
"Müa iip""h'S""* '¡a c^wiei|l(,iu tran- Guarnizo hace ver que varios Clubs otras Feideradones, címv'oncida.s d«e 
hop,̂ ,!.,. . ' f * 1 ' obrado imparcial y so |1;an equivocado a,l 
Médico especialista en 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Suspende su consulta. Avisará sx> 
votan', y pide su espiíiritn justiciero, van a aunoldar regreso. 
o 
' '^'ái ix ido" • < * m - l,'rf'?id|,nle 51 ahí a enmiendia. serán siempre üeiogados de sus Clubs, 
^ffijr Giiiv' discurso, el secretario. Prosiguió la discusión del reglamen no de la categoría, y defond-rán los 
ej" (jug i "J» da lodmra a la carta to, sám ñuievaiS nwliíiieadcnes, y una egen-imies de .sus flulbs, ron ira los 
Afeólo d , d c r a K i i ó n Española, por voz fiioiailizado tal trabajo, el Comité flereches de los demás, 
(feteipio lÜf a Vizc.aína, admite en anuncia que, siendo re!»resen,tarites - Es decir, quio si fueran j . i sona^ 
L a constituid ó n de la Cán- de los' 01iUi!i.s Jos que han de regir independientes, sin per de 
(Viuda de Sáinz de Varanda) 
ilias cosas quedan como estaban, es ta.tiva, que como piroponía (1 Comité. ODONTOLOGO 
decir,.Con la votaciém a favor de la Dos _i.v| .•vs-m'anb's por categoría. CONSULTA DE DIEZ A UNA. 1. 9,7"« 
  d le o   SAN FRANCISCO 27. SKatlNDO 
PKa/'v ' "^ousmn cio   Club  l   
Co!e?'j„" aunnei.a ÍJUÍO ha pasado al Ja Eederadón y siendo ellos (sus Club oran de todos, y siendo 
diluid " a'C!üll|al de arbitros la so- componeinte.s) personas ajenáis a los dos de los Clubs, son del qn 
c'i"il nan f,Uie * •'''•"nanda .autoriza- miisnms, se veían obligados a presen- sentun. con p . r in ido do los 





'A f, . ctsm. rencia. 
. " ' r | ,]de<jado del Tres cuartos de hora largos em- !» 36 » 
6a previa SUS(,ila. una cues- plean los asambOeidas en querer con- Que d acuerdo tiene 
iv,, ri;^inido a la a-amiblea veincior a los dimitidos. . vcnienles, bien patente 
m¡túij. , (",duMiio 
íraves incon-
je ha de ver 
ALBERTO R m m RUIZ 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda, 25, entresuelo. 
C O R D E R O A R R O N l l 
M E D I I O 
I t apeMlróS m tatermt&met fe* 
btQoflu. 
Henrera. Sianitamaria, Gaci, 
Angd. Polidura, 
Landa. 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, núm. 10.—Telefono 6.*6 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Oe 11 a 12, Sanatoria Dr. Madrazo. 
De 12 a 1 y de 4 a 5, Wad-Rás, 5 
TELEFONO 1-75 
R i c a r d o R u i z de P e l l í n 
CIRUJANO DENTISTA 
e la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda .Monastfvrin, 2.—Teléf. 1-22. 
DR. IDZQDEZ IBDIIRDE 
DIATERMIA — ALTA FRECUENCIA 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
MEDICINA Y CIRUGIA DE ESTA 
ESPECIALIDAD 
CouBulta da once a una. 
Saín Franolsco, 21, 
U I I S K U I Z Z O K R I U f l 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECTAiLISTA EN GARGANTA 
Consulta de diez a una y de t reá 
y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfoiio 6-32 
J i ^ ••Riendo 
Cmii- .s(. íes ofrecen, In^foii eonvemvrles. ce'mipct(Mute y di^uo de presidir la 
des- Los Clubs, arrepeíntidas dd mal pa« Federación, que acepte d cargo? Por 
cuenta que' ^lea*1*?'- r!íblllstefiéndolp ñor so que liabían dado votando un «dis- que hay que, tei íer ' en 
«•aria f:)n toda la autoridad llarate» deipodivo, acanerdan que so Siendo lia cabeza v.isibilo, el único que 
<i . , ' I , • ..rgue don Ricaa-do L. Dóriga do 'particularmente responda de sus ac-
1 ;u i,.'.^ 1,r nda en uno so dis- convocar a nina asaniihlea para ele- tos, esq uien se com:promdc exclu-
ii ., / '^an ](¡s ' 
lite 
l'ai 
sivaiuionte en el desempeño de su mi-
* * • siim. Creemos, sincoramionti^, que so 
iEI Comité, desipués de rendir cuen- le lleva engañado a la boca dei ÍQ-1 1,1 i Z m i10 ac'nso concrd¡imonto, q w i.rivadal Ti. 
aue l;irlíl|b va e/je nadie tas (ora taJ la confianza que ampara- bo y se le busca su descrédito. 
PP'ÍBcofff,,. a,1̂ ll,l'","'« ''reoreso ntantes ba que no se permitió se leyera una » • • 
, ihW- •'• ,'s,-tdo de oñinión. sella pairtida), hiizo enlr.vga do las co- Y vamos con nuestras últimas pa-
JJJfeaa rij'11'1"," ' I ' ' la l'ninin Alón- pa« donadas por don Cesárea r - ' i i-abras. El Comité que lia finaliza-
t r l . ^ V i ^"""ité epue .birlare v Sport Montañés, a los campeones do sus giestiones, estaba formado 
gíNcIfl ] , j ' 1 " '"¡"Hado, y la pro- lie la serie B v C Giinmádica v New por las ^eñiores Sándie/l don Pe-
üll'i'iir a | ' ' v.-r que' no pueden P..',;di)g, re^w-divámiente), dando sus dro) y Girón, aficionados c-.mpefen-
' los ucusudoaies, sino cjue •rep roa-ni a id es las gradas ai CüUÜtQ tes y honrados en sus juicios, a car-
T E A T R O I P E R E D A 
E S P E C T Á C U L O S E N S A C I O N A L 
S á b a d o , 31 da marzo de 1923. 
Tarde: a las seis y media. Hoche: a las diez \? cnarto. 
ESTRENO de la película dramática, en cinco partes, 
S u a y u d a d e c á m a r a 
de la temeraria y notable domadora 
a A I S S S ^ L O Z S i A L I S T A . 
COX ST .MAIíAVirj.OSA CüLECCIOX DE FIERAS AMAKSTIJADAS 
Bailes y danzas ejecutadas en el interior de la jaula. 
H A A S M 
E L . 7 P U E B L O C Á N T A B R O " 31 DE MAlRSTO b t 
E L - - A R T E - - C I N E M A T O G R A F I C O J 
matográf ica . 
D E J E S U S D E Y O R K 
«EJ Terrible», microscópico, pucblu 
do California... 
Jesús de York, agotado, abrasa-
d o s u ciierpo, resecas sus' j'iiuvu 
por los Inexorables, rayos de Febo. 
¡Ciiifd inconsjciencia la del. Aisftrp-
Roy, p'or mostrar a lo humano su 
poder indúctil! Jesús de Yori-, so-
breflevando la fatiga de largas bo-
a-as sobre la tierra que promete. Je-
sús de York, sobro las 1 aceradas 
• e s p a l d a s los aperos do labranza, en 
&u cotidiano regreso al descánso cor 
por al; en su vacilento caminar por 
•ÍÍL ag io te disíj T m i r i a d ] del cuero 
terráqueo, daba formas a sus ideas, 
a Ic.is. />ensamaenit'ps dal ayer, q,!.!̂  
ailuian a su sentido cerebro. 
Y seguían los recuerdos, ahora ya 
'g^tííild fitíií espíritu, /os añionados 
tiempos de su ensoñadesa adolescen 
cpa. jficliz é|p)oicia de loxistencia' in-
genua, exenta de matemáticos con-
vención al isni os! 
Y seguían los recueros, ahora ya 
diáfanos, con dollorosa nitidez de 
.•espiejo': lu.eg'i feu imqjuieto m,aii,;;n-
sear en una oosnijoipjádiita urbe, S6 
vertiginosa trayectoria eri pos de la 
•disipación do los <d»¡lenes creados», 
la abismal vorágine de la «vida ex 
Ira», aferró, presto, con ingente gas 
jia,,. sus médulas de hombre-niñ.o, 
.on ¿1 anás inmaindo contagio: la mi-
fieria, 
l!e aquí Ja vida juvenil de Jesús 
de York. Una fortuna derrochada,, 
y una imeieria más, ¡rara ocultarso 
%nl la hospitalidad del camp'p. Un 
cuerpcl huyendo de los (homicidas 
.gérin enea de la CiierV:ia, y su. ¡re-
fugió en el campo, para busca)- !• 
nitivo centra el positivismo, que le 
aiiojaba de una sociedad, cuna do 
sus antepasados. 
J Uhá rápida, di fin i ti fia ' transieión 
.eí presente, subrayó tan dóloros; s 
pensamientos. Jesús de York, cor-
té en flor sus ideas, y siguió la mar 
iba hacia ,su covachia, con mística 
resignación.'/Su dulce mirar, su ma-
jestuoso aspeoto, sus blondos cabe-
"llos, su seiiililaute adornado por la 
barba de oro, su continente de hom 
b re-Di os, tenía remen libranzas de Je-
sús de Nazareth, del divino cantor 
del dolor. 
* » » 
La manuíactuavi ^FllimiS' Alundia-
les», preparaba una ^atidiosa «Vi-
sión», basada, e n l o s más inmorta-
les pasajes de la vida d e ¡esucris-
1o. Y •Raiifro y T. I I . Diaiton, direc-
tor y argunienlisla, resipeetivaniente, 
d e l "fi.lin> en preparaeión, n o estaba 
de acuenio e n lo que i-esptectabá el 
faetnr eje. ¡ fe •¿licha producción: el 
protagonista que encarnaba al sal-
vador do l o s hombros. T. H. Drai-
z o n , había espetado, c o n concisas 
palabras, su resolución. 
—iNo se dará comienzo, basta que 
yo encuentro un «tipo» a mi satis-
f a c c i ó n — Y separáronse, rbtas las 
hnsli'l ¡dados. 
El arguinenlista desahogaba su bi-
lis, haciendo marchar a su coche 
eon la velocidad que puede desarro-
llar mi pura sangr'e. Siempre bus-
caba el j iDji iHiuo remedio para M I S 
nervios. "Un breve paseo en coene. 
IJi.pe.udinamoid/!'., c o n un .ademán 
bnisoo, hizo parar en seco al ani-
mal, y apeóse, rápido, retratándose 
..en su asombrado semblante, la a d -
miración que le causaba lo que su 
di l ina vislumibraba. 
Et-a -lesús d e York, quo so apare-
<-íu. simbólico, cual esperado Mesías, 
ante el aulor del magistral argumen 
lo: Aquel era su '«tipo». Aquella era 
la ligiura-eiicarnación de su Jesu-
cristo. 
EVELIO CARAZO 
'Santander y marzo de 1923. 
iEl simpático- galán jovien J U ^ , , 
no Kennetiii HarJan, es un verd^r^ 
«as> Jie la oleglanicia. En cuawf0 
momento de su vida hace ffai 
un buen guato y cuidado acbrürL116 
en sus trajes. 
L os gir an des sastro s neoyo^J 
le encomiendan sus últimas ios 
¿ C ó m o se hacen l a s p e l í c u l a s ? 
Vamos a- terminar hoy de dar 
c-uenta a iiaestros lectores- de cómo 
se haaen loa. ^ ' í iculas. . 
UÍIIÜ vda h i L i h o todo el negativo 
de la cinta, en la forma que di gi-
mes en nuestra hoja anterior, -el di-
rector pa-otsedie, -tijera en mano, a 
mortar lo s u p é T i í l u i o , a ponerlo en 
orden y numerarlo coíiveniontemen-
te. Luicigo pasa el negativo al de-
partamento de impresión, donde es 
sometido a infinidad de pruebas, ha 
tiéndbse la icorresf^ndient-e tablilla 
de luces para las máquinas de es-
tampar. 
Del negativo so hace una pro 
ra copia, y esto requiere infinidad 
de ij/ptsúátíh iMty tales como tiraje, 
revolado, tintado, tonalidad, lavado, 
secado, limpieza, corte y empalnn-. 
Todas esas operaciones requieren 
tiempo, trabajo y requisitos espeeia-
lés, además de un personal apto pa-
ra cada una do ellas, y otro subsi-
diario encargado do las Operaciones 
secundarias. 
Lista la prinnera copia, se entre-
ga al diroctor, que, ayudado de otros 
subordinados, vuelve a cortar, aña-
dir, modificar, etc., en beneficio del 
resultado final. El director pega en 
l a pelíciula unas e.tiqjuetillas, conve-
nientemente numera das, y que eo-
rresponden a los títulos o leyendas 
de las diversas partes de la pelícu-
la. Cuando se proyecta la pelieuia 
nadie sería capaz de decir de (Jue 
asunto trato, ni ló que pasa ni como 
se llama, pues no hay letreros en 
i'niíigtuna pcirífe. Las enconas están 
pegadas una; tras otra corrclativa-
mente. 
Ottra1 dle las labores coniip-liciadas 
es la do encontrar y poner las le-
yendas de la película. Los títuíos se 
toman generalmente de los que dio 
e! autor del argumento, aunque se 
modiíkian a gusto dél que definitiva-
mente les hace y que suele ser un 
caballero qiue se sabe de memoria ol 
Dicicionario y la Graniátioa, y. que 
tiene puntas y riboles de. literato. 
'Aunque algunas veces no • lo parez-
ca.) 
Las leyendes pasan £ manos de 
dibujantes o impresores, que las 
trasic|;-U.¡|en en unos icartones, dibu-
jándolos o impriiniéndolos en 1)1 an-
co, sobre cartón negro. Hay títulos 
'ver dador amiente artísticas, complica-
dos, con diseños a pincel, sencillos, 
con viñetas, largos, cortos, en verso, 
panoráanícos, de movimiento, o le . 
Una. voz iinpbescis o djbinjados los 
cartones, pasan k u n doparlamonlu 
en donde se les fotografía, u n o p o r 
mwu )'&! ctasátumbre esi .emplear u n . 
metro por línea; es decir, que u n 
cartón que tenga seis "líneas de tex-
to, tendrá seis mretros de pelícnia. 
Después que están reproducidos, pa-
san al laboratorio, donde sufren las 
jnismjas qpieracliones fiíei revefado, 
pintado, secado, etc. 
Los rollos del titulaje pasan a re-
unirse, con los rollos de las escenas 
v otras personas se encargan de ir 
poniendo por orden unos y otra^, 
hiaciendo rollos de -'IOO o 500 nUetífos. 
Éstos rollos, a s í ' p repa rados , van a 
manos de mucihachas que se dedi-
can exolusivamente a pegar los tí-
tulos con las escenas, mío por uno. 
Es un trabajo de paciencia, y hay 
muchachas tan prácticas que causa 
-asombro vjn-las como unen tan per-
iectamente y con tanta rapidez tro-
zo con ixdÜOi 
Terminada deA tiodo la copia do 
muestra, aprobada definitivamente 
ñor el direiotoj', se prócede a hacer 
las copias quie la Casa Central nece-
sita para su distribución a ios de-
g)ia&f^]!ñieníii(|i c'.o Alquiler. La Casa 
Cientrail pl-cij^idiona, además todos 
los carl{iiles, fo'í:i£f.,a,fíars y elcn^en-
tos de puililicidad que se necesitan. 
En el departamonto do distribu-
ción p'ara el extranjero o de oxpor-
íacsón, ta:nM)¡én . bay trabaje-, ¡palF-Sj 
un siimúmero de piersoinas, pues no 
se reduce la labor a enviar la mor-
"cancía, sino que1 hay que recurrir 
a los trfadúictcres y hacer los car-
tones, de que antes hablamos, en el 
id ioma ' del país adonde la políoula 
va destinada, siguiendo ol mismo jiro 
ceso de manufacturación. 
Una vez listas las copias de la pe-
lícula, con sus títulos en el .idioma 
qnd sfea, • se revisan, se presentan 
al censor, se emibalan y se expiden 
al país a" que se destinan. Muchas 
casas alquiladoras adqiuieron las co 
piaS sin títulos, y ellas 'se encardan 
do" mandar traducir las leyendas y 
hacer tos títulos por casas que se 
' dedican a ello. 
Y liara acabar diremes que cuan-
do, el alquiliador representante o lo-
que fuere, logra que sea «programa 
da» la jwh'icuila ¡en algún cine, es 
cuando nosotros, público, que paga, 
podemos contemiplar la cinta, cuyo 
proceso hemos seguido desdo que la 
ideó su autor hasta que se proyocia 
en nuestro cine favorito . 
Creemios que nuestros lectores se 
habrán dado cuenta de la magnitud 
(iel trabajo efuie repiresenta el hacer 
piel ¡enlas. 
C H I S M O R R E O C I N E M A -
T O G R A F I C O 
LA DEL PALCO DE ENFRENTE, 
—'Está usted completamente equiiMo-
dada. ¿Cuándo ha visto u o id o que 
dos duendes líeva.n -cliaveles blancos 
en o! ojal-do la solapa? Ese hombro 
icihiquitín, muy simpático, que lleva 
sienii^re nífta flor—generailmonte un 
oliavel blanioo—en el ojal de la sola-
pa, no es «Eil duende do la .S-aía», y 
para que se convenzn. do su oiioi-mo 
eriPOT ailu\ vauk .algniinas detalles: ÉÓ 
sonime sieíinipre, yo estoy s.iem.pro so-
rm, reeowíeiiitirado en má miusmo; él 
és chiquito, yo alto, unos trece o ca-
rbrcie "yíeniílínnelliics «rás Í I JIB úl qai'i-
zás; él es guapo, yo feo como don 
Franiioiscio Derg:ini.ín, rrue es el arque-
tipo de la fealdad; ól viste c o r r e r ! í-
simiami&nte, yó" soy algo descuidad (i 
en mi indiujrmto, sin cpiiie esto qui.v 
ra decir que llieguo al abandono o la 
.irecuria; él gasta somilii-co-o FrégoM, 
ISffás, mío es la quiinitaesencia d l 
a-íiildiamiento, yo toco mi cabeza con 
algo quo tiene, c.icirío aspecto de ch.a.m 
borgo bolhemk),; ól tiene muchas y 
ELSIE TERGUSON, ESTRELLA DE LA PARAMOUNT 
nes para que él las introdiizca om 
los dediicados ,a la industria r 
matográflca. • lne"' 
En los Estados Unidos acaba 
ser preiscnlada la primoa-a palícuja A 
Katty, después del escandaloso n,? 
ceso en que éste se vió eiivudio 
A pesar de que parece bien proba" 
da la no intorvención de Uoscoo \ 
buckle, en el crimen que se le inim," 
to, el pónlico cr-,é, al parecer, ..J,,,,; 
viendo en ol rechoncho actor ^"u 
térprete de mi drama misterioso I 
no quiere conceder su perdón 
La película que so había elesidn 
para la presentación era una de 
lias antiguas que interpretaban iun 
tos Fatty y Mabel. Se pensaba m 
las grandes simpatías con que Mabol 
Normand cuenta en los Estados Uni-
dos redundarían on beneficio de Fat-
ty. Pero el público no ha querido 
fraofar la pildora, y. si bien es ver 
dad que no se produjo ningún escán-
dalo, también es cierto que se aco<nú 
la cinta con notoria frialdad. 0 
En Elarlín ha sido terminada ya 
la preciosa pícdícúla «La Bc-héme», 
adaptación a la pantalla de la céle-
l>re ('ir^ra' d(\) .mak3st.ro Puc.dni, y 
en laj que fiarura como protagonis. 
t a la g^niatViáma artista italiana, 
María Jacobini. 
Según referencias que tenemos 
elccJía' í p la litaida ipcilíciufa, Jos 
editorieB ai1iemianes han sabido dar 
vida a la .época en que se desarro-
lla el asunto, vistiendo los persona-
jes y presentando todas las escenas 
con ' una propiedad y finura admi-
rables. 
Eisperamos poder aplaudir pronto 
en España la primera y magna crea 
ciión de Miaría Jacobini en Alemai 
nía. 
imuy bonitas aniiigas, ycT estos por miuy tairde y no he tenido tiempo de —— 
aseguimr (¡a® ninguna. ' Hay otros dwcbrneittarmo 'para e.untrstai' a 'lo Williám Russell (de la «Fox»), es 
muchos detalles (pie no cato pOT no que me pregunta. " Puiedie estar ssgu- muy entendido en medicina y con 
hiacerme pesado, y porque creo que ra de q¡ue lo haré pava la semana frecuenicia es visitado por distintos 
los señalados Serán su.fucientes'para próxima. artistas del Cine, que prefieren ,8^, 
ciMnencenla de que estaba equivoca- consejos y recetas, a los de los doc 
da. Ein lo único que nos parecemos EL DUENDE DE LA SALA tores consagrados por la fama, 
él y yo, es en que ni uno ni otro te-
v a ¡ n i n . p. S i l u e t a de G a s t ó n Jacauet. 
ambos vivimos del cine, él, porquio 
ostenta el más alto cargo do la Sa- Nació Gastón Jacquet en la" risueña lien Duvivier es a la vez autor y (li-
la Narbcin, y yo, pon pío rno gano las región pmvenzal el 14 de agosto de rector de escena de la película citada, 
osetas haciendo em. EÍI. PUEBiLO 1883, heredando un temperamento me en la cual pone el protagonista todo 
G.VXTAiBRO esta Hoja. Cenque ;enn- i id i onal que le asemeja mucho á núes- su talento de manifiesto. 
Venicida? Y adiemás puede estarlo de tros actores y se refleja en la expre- En aqmólla parece Duvivíí 
otra cosa y es que, a pesar de todos les sien de su arte. • ]a,r ia/ inw'wnaición asoambr 
Hoy, desde las seis y media, 
MARY P I C K F O R D 
en la comedia en cinco actos: 
ier enm-
osa de 
Poco tiempo hace que cuenta el ar- Griffth, probando que con los medios 
tq cIpeirnatogTáiñitío con este artista imii^aldósi de que dáspionía. «podía 
improvisado ante objetivo de la o ifcaimibién producir obras lillas, con 
mará fatográtiica. voluntad yi disponiendo do artistas 
¡Aparefció ¡pbr fí/dim-a vez en el interesados en llevar a feliz término 
lien7o -en 1019, calmadas algún tan- tan selecta producción, 
to las estridencias chauvinistas que Ghar]es Beuve y Gastón Iacf| 
oonjtitman el ambiente de la post- on sug r09peCt¡YOS,^^eles de viaje-
ro inglés y de inspeictor, rayan .i 
P a b e l l ó n N A R B O N 
Desde las seis y media 
l ] M u y BiBtia ie n m 
Muy en breve, estreno, en ambos 
cines; de la grandiosa serie: 
E L DOCTOR M A B U S S E 
mhmtos acaecidos entre "uno y o t r o . Z ^ A M 
decidieron a Jaoquer a abandonai- sencia dp aqiuc>1¡0í; niomeiitos culmi-
v f ^ í , Í n ? ! f ' F J . t ' f ^ , , n í l n T nantes que cree vivir.» \ a situación. En.tonfi:s fufé̂  duando ^ iMr',U8 
cié al diréetbí do escena Pierre SINco' 
Marodcn, graicias a la amistad quo , 
con ei reiebrudo ar t i s ta lose T j n a ingeniosa Í H V C H C 1 0 1 1 ' 
Davor-í. feliz creador do la jielícula & 
" ^ ' S S t aparece,- on La pantalla ^ ^ « d S ^ ^ l 
visitó al mencionado director, cruien «ue nareola í t a r va complWo en 1 
detalles que acabo de darla, referen- le encomendó un papiél secundario en «pitido técnico Pero el cerebro H": 
tes a mi verdadera personalidad, no la cuita. «¿Quién lia matado?» ^ . fM-{ ' ima,,rinac¡ó» >' f 
Ja te-ubrirá usted. .jSatisfccho de esto primer ensayo, e % J ^ . ™ Guiones ^ tisnrn  u  te i  -msa , ^ ^ , las inv09tigad , 
EiL -D.EI SIE.W.PRE.-En efecto, es ^ v o ^ n le contrato para trabajar „ SII1.ah,0, 
usted el de siempre, pues aunque ha cn dos. ^ l í c u l a s tituladas respecli- ,ian 
emnleado va ítóSménites seudónimos vomentc, «La mujer del prójimo* y , ,• •? fabe 91 fx't0 „ , la 
uiMyicauo >a awiOTem.ps scuaoninwis, EI d ] fanta^mns» los dibujos cómicos en la V Me. 
voy viendo su letra vanas veces. Fd ^ ü , * • »«inxas.nias». ronw^iido «finís» mu} 
actor caractemtico Thee.dure. Ho- Kn ,as antenc^s nrodmv.mnn* ol Se oan ^nelu 
berts, a quien se conoce en el estudio 
le confia se dimiento. Albora son dos parisi Galoy* 
r,n En las anteriores producciones el ^ nian eonseguiao Ul"us" "I 'ptty 
"0" artista d.ry.yú m gopo artístiico, n,osos y artísticos «pn f ™ . ^ * , 




, , , ,. - - «i-ia.i'is'3», a las ae íuuen jjai.vivier «üi \ " \ w"**-* " 'M,,ñecps n*"' 
del famoso direetcir do películas. Ce- imr&^m on ia montaña», una de sus de los KMms" Por unos ^ 
cil B. de Mille, su intimo amigo, pa- M^|^;;on0¡s n á s d'ogiadas do gran- tochos), que dan en la pan" reS. 
--ión idéntiica, y q"c 
muy bien, a n^pi'osentar 6 ^ ) . 
u . me xvrime . m u i n u u .^u , , l - ( ^ ^ o  ir,,i >(,'opa  e ^.nesj .
so a la esciena muida, cuando aun oí . . . . ^ . j , , , , rZisKá», realizada por .\u. hiiipresic 
(•i!5-oinat<;gra-fo estaba. en panales. ,|,.t,ai|¡ tan  
Según, nuiostras m d ¡"das, Theod'oa'e . icñmi.cnis la W ' u . ies.t.r s not icias, mo o ir  1 icóanicas' Con ' pj-owdimieid08 ' noberts ya a-tomar parte priueipal r , d , deiv01.ti .,as raás vamente sencillos pueden dar U ^ 
en la pd.cula «The Oíd toeatead* |a| . l ^ . . , ( !' s pais: con la poli- síón do actos y gestos a ^ ^je"'-
;;<,La venta.ja del v.-ejo hogar»), nasada rM „IIaill¡,„„ e'jeculó ,r,; 5 1;i.,im,posi,b.les al más hábd acto'-vlieKj 
en una' novela muy popndar en los ,iai espiritual Ceneviere Féüx, 
scnütnra f * p "'*»• En cu a Mo a la otra pregunta, p.n el «fulm» «.Ziska» apaieoe Gas- Se m l d r á n de la escum"- • ^ 
''0 Máíaci'TÍie «pie >•'•• -••-•>- u'-.- en lón Jackct en tres aspectos diiérenles, n-ifirá dar a los fant<vd«?s 
otro luigar de esta m i s m a Moja enecu- relieve p-'áMico: y sbjuieiiao .^jr-
ti-ani üéáéñ la e&úmimát i 0 té um [ o qaie podríamos llamar la crea- vo prreedimiento" basta fiW* 
deraca sa.b;vr de la ar.dista italiana Mu- Hón por exm lenctia de .1 acauet, es «El lo, obtendrán una variedad J m 
iría .Toccbiii-.i. hnra -án en la moni aña», do L" Agen- cía mímica extraordinaria. ^ 
CARIDAD.—lie reciilido su carta c Cenérale Cínemat-bgraph'iqiué»: Ju Falta que el público la a 
BT DE MARZO DE 1923. 
l í o t a s 
^Aiver liieiiiiii.s onlroga a 
vi¿ Ponte ios, Regina Cava-- l , . Pont ., 
[ 1 1 ^ fc ^ CiV^ida,! do iincvo 
i» ^ V . * oleaba en mi&tiy por 
iriot'A'O de la susrnpch/.i 
er sii í avor . 
^ S E r ó e , la cantidad do n.a-
l ^ ' f t t r o pesetas, a quo ascaen-
-ho do lo rocaniiailo cu una 
\ stt. & abierta en estas oalmn-
l ^ f & K . n c i o de tros lami l ias po-
WA Cultural tle Gampogi ro . -Es-
cent i .d dará en el día (Le hoy v 
. ^ . t r a de las odio do la 
S j f S a interesante velada, a-c-
V ramo protagnüu ta el n i no pro-
^ S e r i t 0 » ' qne en la noci.^ del 
- ' " uuno consiguió n u t r i d í s i n a . s 
^ J Z ^ é teatro Pcu-eda, do osta 
E n l a ca l le de A t a r a z a n a s . 
Casa especial en ropa blanca. 
Calle de Juan de Herrera , 2, Tel . 120 
En la fioíébie del jueves el sereno 
de servicio en la calle de. AUira/.a-
¡nas,' n o t ó qiüie se bai laban violentados 
Especialista'en piel ? Secretas tos i candádos dej ^ t a b l e r í m i e n t o 
Tratamientos modernos. — Visitas a «iSaiat», situado en la calle indicad a. 
domic i l io . DicOio •sereno pasó aviso al é n e a r -
Consnlta 11 a 1 y 4 a 6 - ~ M . N ú ñ e z . 7. gado m ^ i e g i m i f í n t p u.onciona-
C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a . L a v e n ^ a n z a de u n m a r i d o . 
Por disparo. 
II. Prieto L a v í n , hizo un disparo de. 
a rma de fueg'O en esta pob lac ión^ cbn 
el na tura l pe l ig ro p á r a los t r a n s e ú n t e s . 
Se le d e n u n c i ó . 
Por f ractura . 
L a P o l i c í a de í - íeguridad. ha deleni-
A t i r o s . . . y a m o r d i s c o s . 
P .v l í l^ .—El ar t is ta de music-hal l , Ca-
s imi r Bri l ' taul t . i n i c ió hace unos seis 
a ñ o s vida m a r i t a l con una, joven m u y 
conocida por los servicios especiales de 
la Prefect ura de po l i c í a , con el nombre 
i i , - de (ienrgerte v de unos v e i n t i d ó s a ñ o s 
do al chico de 14 anos, Alfonso Rodn- , , ^ ^ • 
de edad. ídíi del n i ñ o 
z de 10, 
V I A S URINARIAS—SECRETAS ta l a t íada. 
Consulta de 11 a í y de 3 a 4 1/2 
SAN JOSE 11 HOTEL') - — 1 
ta 
en e l 
,a h . 
para dicoaí 
l ^ g a l a l ^ s e n t a d ó n .lo las invi-
I lacias 
Exploradoí-es.-Mañana, 
£ iHieve y media, so encontraran 
don üingo 
' o n t r a r á í 
n'ínb de la Exposición todos los 
:,- ¡uiegran la tropa cié Santander, 
Bomberos voluntarios.—Se convoca 
y 0 ,.1 peirsonal del Cner|)o activo 
lía» su asistencia, con unilV.rme y 
Lino, a la revista mensual, que ten-
L'., lugiair m a ñ a n a , domingo, a las 
nueve, en el Parque. 
PREOIOfi FRANCO BORDO CÁDIZ 
Chassis-turisrao 2.645 ptas. 
Turismo de cinco Asientos 
con arranque y. llantas 
desmontables.. B.910 — 
C b a s s i s - c a m i ó n . . . . 3.450 — 
Sedan 6.175 — 
GOMEZ RÜIZ REBOLLO Y e.a 
garage Moderno.-GaldaYéa da la Barca,!!. 
1 FlTNDiADO EM 1S57 
ifcon su jec ión a ' l o disriuesli 
arhci 
¡us í a s de este l ia i ico 
g. 'ücral i i r d ina r i á , qii< 




¿Enfermedades de! co razón y pulmones 
Consulta d i a r i a de' 12 a u n a y media 
VELASE O, SEGUNDO 
La Caridad de Santander.—El mo-
¡vimiento del Asilo en el d í a de ayer, 
¿ el siguiente: 
Cojnidas distribuidas, í*2. . 
Transeúntes qiue ban recibido a l -
Asilados que quedan en el d í a de 
MEDICrN.A ÜE.NERAL • 
ESTOMAGO, HKGApiO a INTESTINOS 
Consulta: de 11 1 y de 3 a 5. 
PESO. 3, ESQUINA A L E A L T A D 
te, a las cinco y inedia de l a tarde, 
al efecto de someter a su examen y 
a s í como la Memoria co¡ res:;,iuidien-
fetfe al l i l l i n i n e je iv i r io ; delnendn tani-
nién priocedér'se a ta répoyación, re-
En v i r t u d de lo que estakiitarianiente 
se ha l l a esta!decido, para concurr i r 
a l a j u n t a - d e que se t ra ta , d e b e r á n 
los a^icioniatas t e n é r papeleta de asis-
tericia, que se ex i ied i rá por l a Secre-
t a r í a lila&ta tres ciías antes del ' s e ñ a -
lado paira celebrar aquella. 
Santander, 14 de marzo de 1923.— 
Efl pi'esidente del Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n , Emi l io Bot ín y López. : 
hu mlum BHGULflS s más baratas 
TEATRO PEA EDA .—Hoy, s á b a d o , 
marzo, a las . seis y inedia y 
¡v difz y cu'arto de d a nocilie. 
Eskeaio de la i-ieJíonia d r á m a t i c a 
Ifii claco partes «Su ayuda de Ca-
¡rara» y debut de l a tenueiraria y 
jnolalile domador a "Miss Ro.xana, can 
Ksii iniairavill'osa "ti•.•lección de í le ras 
Iaiiiii.-'?li'ad;i«w d^ailles iy (.lianzas c / -
[siiidus en el initorior de l a jaula . 
Sala Narbón.—Hoy, s á b a d o , sección 
jeontliiua desde las seis y media.—Es-
treno de la comedia «Doblones y pe-
Mañaina, doiniugo, a las cinco y sie-
jt?y inedia, toLa p e q u e ñ a advenediza» . 
Pabe"ón Narbón.—Hoy, s á b a d o , re-
japertura del oinenDatógraío, con pro-
grama "Ajuria», con la grandiosa pro 
duccion «Veintiit.rés boiras y media de 
wntóso» y la .reiprisse (fFatty en la co-
Icina». 
, CirCo Gallistico. -^Mañaina , a las 
Nrz y media de la m a ñ a n a , grandes 
Ijweas.de gallas en los salones'de «El 
Páaar», p i t o de Xuinancla. 
TINTA TINTO TI NT R 
SE SIBVES « I D H S Hi'CiUepo. 23. 
G A R ' A N T I Z A ' D .V COMO 
L A MEJOR E N S U CLASE 
P í d a s e en M a s l a s p a 
TINTA 
S E C C I O N 
I . 
M A R I T I M A 
Información del puerto. 
E' «Lafayette».—;De Hahana v Mé-
í l e ¥ r ó el iweves en Santander el 
^ufteo t rasa t lán t ico f rancés .d„a-
«e», con gran cantidad de pa-
Haiems y cai,ga gm(irii± 
d6fFa*ado para Saint Xaze.i-
\ \ ™ el resto del pasaje. 
Lm f^"-"11-1 ^ipu-laci.Mi d3l va 
' V ' ^ n a , P i l a r . im encontrado en 
r l'fua un fardo de , 
f S * a disposición 
"a fe Marina, do 
N toado en el témii,; 
S j u i v POr peSfJue1-0 «'Alfre.'o Sa 
K s i Z c t . as d̂ ,1 l ^ í - t o a n i ñ ó l a 
loneialt , lJ'ara suaninisiro de 2.707 








FUNDADO EN 1357 
Cuentas conientes a la vi¿!a en pe-
setas 2 por 100 de i ñ t e r é s , anual ; e i 
monedas extranjeras", varb.i•!•.•. 
Depós i tos a tres meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. 
. Caja de Ahorros, disponible y a 
l a vista, 3 por 100, sin l i m i t a c i ó n .de 
cantidad. L i q u i d a c i ó n (le ' intereséis se-
mestraln lente. 
Depós i to de valores, ¡libres de de-
rechos de custodia. Ordenes de com-
pra y venta de toda clase de valo-
res. Cobro ' y descuento de caí pones y 
t í t u lo s amortizados. Giros, cartas de 
c réd i to y pagos te legráf icos , cuentas 
de c réd i to y p r é s t a m o s con g a r a n t í a s 
dé valores, m e r c a d e r í a s , etc., acepta-
ción y pago de giros en plazas del 
R'eino y del Ext ranjero co '^ ra ico-
nocimieii to de embarque, faeiura, et-
cé t e ra , y toda clase de operaciones de 
banca. 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
m E R O S , R Ú M . L - E S S H D E I B H H O S 
¡ w m a l o s a ü t o i n o v i l M a s ! 
D e s c o n í í e n de las c i rculares que se 
reciben a d ia r io ofreciendo cubier-
ias( -A! ;U- ; M I C i l l v U N c o n -irandes 
desé l l en los , por ser sus precios m á s 
elevados que los que Fijen ac lual -
inente. 
No compren sin consultar precios al 
G A R A G E A R A C I L . r T e l é f o n o , 2-99. 
A U T O I ^ O V B L F O R D 
con puesta en marcha , m u y b ien 
equipado, estado, como nuevo. 
P é s e t e s 2 600 
Informes: M . S. G A R A G E A R A C I L . 
Isabel la Caídlica, 2 . - SHHTfíNDKR 
gmez, qu ien mot ivo ¡ 
I ̂ e 1 i 11 o Busta mante 
c a u s á n d o l e la f ractura dta brazo dere-
cho. 
Acdos deshonestos. 
E n l a nota entregada a la Prensa 
ayer por la Jefa tura de- Po l i c í a , existe 
una pa r t i da que dice textualmente: 
«Al Juzgado de I n s t r u c c i ó n de guar-
dia, atentado con di l igencias en v i r t u d 
de denuncia de G. F . contra A . O. por 
actos deshonestos cometidos con un 
menor, sobrino del d e n u n c i a n t e . » 
(A. ( ' . , son iniciales que hasta la fe-
cha ignoramos a que nombre y apel l i -
do corresponden, y no podemos hacer 
és tos p ú b l i c o s , porcino la C o m i s a r í a de 
V i g i l a n c i a , ha tenido a bien el ocultar-
los, usando de una facultad que nadie 
la ha conferido.) 
Malos tratos. 
l i a r í a Vá-zquez, ha piresentado de-
nunc ia contra A m e l i a P é r e z y otras 
personas, que la .'han .hecho objeto de 
malos tratos de pa labra y obra. p rodu -
c i é u d o l e lesiones de las que fué asisti-
da en la (.'asa de Socorro. 
ccNene» precoz. 
J o s é L u i s P e ñ a , t iene 10 a ñ o s y" y a 
gasta navaja . 
Con é í la , produjo Una herida, incisa, 
de c a r á c t e r l e v é , en el brazo izquierdo 
a l chico de 14 a ñ o s , Justo Acereda Gon-
z á l e z . 
H a sido denunciado al Juzgado mu-
n i c i p a l del Este. 
Cada cosa es del coior... 
Otro de los partos que t igu ran en la 
nota do V i g i l a n c i a de ayer , se relacio-
na con.la denuncia de Migue l D o m i n -
giiez C a l d e r ó n y Anton io Pia lá is Mon-
tdya , acusados de escandalizar y des-
obedecer a los guardias a l a pue r t a de 
u n templo . 
* * * 
De acuerdo en parte con l a denuncia 
formulada, y a que es innegable que los" 
j ó v e n e s v e n í a n cantando, aunque s in 
escandal ¡za r precisamente. 
Pero lo que lio puede n i debe consen-
tí rse una vez m á s , es que los encarga-
P.rifiault e n s e ñ ó aCeorget te algunos 
ejercicios a c r o b á t i c o s y los dos se ex-
h i b í a n on nuestros circos. 
Hace unos dos a ñ o s el ar t is ta Casimir 
r e g u l a r i z ó su s i t u a c i ó n , tomando como 
l e g í t i m a esposa a Georgette y se insta-
ló con ella en él n ú m e r o 5 de la calle 
de Calais; pero t a n pronto como la m u -
je r fué una Br i f f au l t , r e a n u d ó antiguos 
conocimientos y a b a n d o n ó el domic i l io 
conyuga l varias veces sin cuidarse de 
los perjuicios materiales que causaba 
a su marido, q u i é n no pod ía f i rmar con-
tratos de trabaji<. 
A y e r , hacia las doce y media de l a 
noche, d e s p u é s de una fuga q u é h a b í a 
durado m á s de u n mes, Pr i f fau l t , se ne-
g ó a rec ib i r la y l a l levó a casa de su 
fami l ia . 
D é pronto es ta l ló una escena violen-
t í s i m a . 
E l desgraciado marido se puso rojo y 
sacando un r e v ó l v e r , hizo cinco dispa-
ros seguidos sob ré su mujer . 
D e s p u é s , cada vez m á s furioso, se 
p r e c i p i t ó sobre el la y de u n mordizco, 
la a r r a n c ó un pedazo de nar iz . 
A los gritos lanzados por l a v í c t i m a , 
los vecinos se p rec ip i t a ron en l a habi-
t a c i ó n sujetando a Briffául t . 
, Mientras que Georget ; l igeramente 
her ida de un balazo en la espalda era 
transportada a u n cuarto de socorro, 
Casimir Br i f fua l t fué conducido a l a 
c o m i s a r í a del d is t r i to . 
N O T A S N E C R O L O G I C A S 
Confortada con los auxi l ios espi-
r i tuales falleció ayer en esta capi tal 
l a a.niabilísbo;! señura, doña. , I s idra 
Gómez Eacobedo. después de doioro-
sís imia enfermedad, sobrebevaua con 
ejemplar r e s i g n a c i ó n crist iana. 
E r a d o ñ a I s idra Gómez una de 
esas ( lanías bondadosas y car i t a t i -
qrue entre • otras muchas cualidades 
exqn is¡i as y ejemplares pose ía a a ca-
ra el er franco, u n corazón buenislmo 
abierto a todo lo nolde y a todo lo 
santo, y una car idad e x i r a o r d i f i a r í a 
que d e m o s t r ó en diversas ocasiones 
dos de garan t iza r el orden y l a m t e g n - ¿on j , , ^ - valiosas prueba o. 
dad personal, castiguen duramente a Su miierte ha sido s e n t i d í s i m a en 
quien del inca, y t o m á n d o s e l a jus t i c ia Santander, donde contaba l a f inada 
por su mano, apaleen y abofeteen a na- mudns imas y s imeras anusta-
\ . . , . . ?. , dos que l lo ran su muerte con liando 
die, ante l a i n d i g n a c i ó n y l a protesta ci0.\or\ 
de quienes presencian tales atropellos. Dios, piadosamente pensando, h a b r á 
Del cine nos ocupa, y . que traslada- premiado con l a g lor ia que guarda 
" V E S K T T ? 
de materiales, por derribo de .la hos-
j i eder ía «La Bombil la», en la segun-
da p laya del Sardinero. 
Informes: Garaje Central , Gcnerai 
Espartero, 19. 
mos a l teniente de Segur idad don Luis 
Quevedo, puede decir algo ante quien 
sea preciso un e n t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o 
nuestro, testigo presencial de todo lo 
pasado. 
(SANTANDER) 
E s í a s aguas son ci mejor remedio 
para curaf ios GATAíRiñOS DE LA 
L A R I N G E Y P U L M O N , 
las B R O M Q U m s y la P R E ü i S -
POS8CJON A E L L A S . 
Grandes reformas.—.t«a.raje.—Ten-
nis.—Giro p os ta í . - ^Te l ég ra fo .— 
FERROCARRl L A SAN TA.N.I) E R 
de S a n t a 
C u r a d ó n r áp ida y £82ura con el AMTICATAERAL Gsrcí» Suárez. Ant i sép t ica 
( n é r g i c o dñ las v»ts rfspirfitorijiS y of leu reconstiluyenta. No contiene c i l m a n t j 
Venta: Farmacias, Madr id y Laboratoro t\ RecoJeíoe, 2: 
p é n e l a s o b r e l a U o r í a 
ae l a r e l a t i v i d a d . 
•ardí 
'i'e 
a las seis y media de l a 
M r\ fevei"endo Padre A i -
,r,|mn(7' tan conocido en (el 
^miXco> ,c.0,nfpre,nc:í¿t 
^ c o n ^ ' f lie 1* neMtividaa. 
«5 lK.r f P r , i a ^ « d o organiza-
Cólicos vlod ' , , ' l "ll'n de estudia:542S 
ÜP R/n+p,a1ro'ci»ada por el Aie-
^ . í ^ g a n d e r . • : 
I en cnS" ^ n f l o r e n c i a n i é diserta-
s f e S ? ""datl <,,"! 0' sigmen-




M ^ ^ a t á v i d a . í - f „ l a 
TOHén r f f . ' , u la e l c -ópno: 
te%4f,f1;Vl,dad? Inves-iKacone 
i t ' . ^ '•^'"Itadas nace 
fe" d(: ^ i . u re 
11-
Nivida? ^n^Hm de Ei 
I iC CoíiSftmn.. :a'1 • <vla-11 v i d a d gene-
la t eo r í a . Exa-
les se-
% r l c e s l ^ i a l : 
fecn S ^ ^ e n c i a s 
A C|íticn. ,cl 
| ? y S ) ' í , t ; d r á " asistir 1, 
S les T'r AXene... -v se 
Mi '"^es ,1o / tle low 'los 
^ de ¿ e ' ' ^ estudios. 
10s Geiutros docentes 
Si padece inapetencia, 
debilidad, raquitismo o 
está convaleciente de al-
guna enfermedad, nece-
sita tomar todos los días 
tres cucharaditas de este 
agradable reconstituyen-
te. Estimula inmediata-
mente el apetito, acelera 
la nutrición y favorece el 
crecimiento. De usted a su 
hijo desde hoy el cono-
cido de todas las madreá'-. 
Í0¿-
30 años de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de Medicina. 
uséd t̂ do frasco donde no SÍ lea en 13 etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
ij - , i ' ( i impreso en tinta roía. i 
n a c i o n a l d e 
C í r c u l o s M e r c a n t i l e s . 
Nuevas a d h e í i o n e s . 
. \ y er so recibieron las siguientes: 
Asoc i ac ión Patronal de Comerciantes 
de Salamanca. 
A s o c i a c i ó n do comerciantes e indus-
triales de L o g r o ñ o . 
( i remio de tejidos, bazares y <iuinca-
l l a d e l i u e l v a . 
La sesióii ' i f iaUgurál . 
T e n d r á l u g a r a las siete de la tarde 
del lunes p)róximo, en los salones del 
( ¡ i cu lo Mercan t i l , convenientemente 
dispuestos para el acto. 
S e r á presidida por la Jun t a d i rec t i -
va, y a ella, como y a se ha anunciado, 
sólo pueden asistir los s e ñ o r e s asam-
b le í s t a s y socios del C í r c u l o . 
Las dems sesiones. 
Se eí'ocl u a r á n las corrientes a los d í a s 
3 a (i, ambos inc lus ive , en el sa lón- tea -
tro del Gara Casino del Sardinero, que 
Ja Empresa a r renda tar ia ha cedido 
para ello 'a las clases mercanti les . 
Lss presit i t- í ictas. 
l i a n sido ofrecidas, y aceptado el 
ofrecimiento las presidencias de las &e-
s:oncs de l a - Asamblea de los d í a s íi, 4 
y ñ al Círcu ' .o de la i a i i ón Mercant i l de 
Madr i d la p r imera , al P o m e n í ó d; j 
Trabajo N a H o n a l de Barcelona la se-
gunda y al Centro Mercan t i l de Zara-
goza la ú l t i m a . 
La^dé '.'•'•'insura, como l a inaugura! , 
s e r á presididq, pp r el C í r cu lo Alercantii 
e inaus t r ia l de Sania i ider . ' 
p¡aii'a las aaii 
de vir tudes y 
A su deseo 
t ro querido amiso parf 
J e sús G a r c í a ; b i j a 
don Antonio y d o ñ a 
doña. Teresa, d o ñ a 
don Manare, 
í a o l ; padre 
iis, una v i d a 
dar idad . 
esposo, nues-
uiav don 
I s id ra ; padres 
I n é s ; bermaros , 
P i la r , don Jo?é, 
ria M a r í a y don Tía-
l í t icos, don F..nrinue 
y ü o n a M a n u e l í 
"entre los cuales 
vido comioañero 
Ezccprn 
d e m á s 
si l : : ' ' I ' 
n a c i ó n 
Cuevas 
nar ient i 
lieruianos poidico.-s, 
figura nuestro que-
de R e d a c c i ó n den 
primos, sobrino-; y 
enviamos r i ' i a 
, ¡desieán.doles i'esig-
doloroso trance. 
'En l a 
t.ido ante; 
•lu.-do A'í 
& m 0 
con n,na 
¡ver 01 i 
vedo, c 
'vi /.MI I 
navaja . 
Por inf r ingi r 
ni : ¡palé:-;, de li 
ayer v ayer, 
n m'i 
Un n i ñ o herido. 
Socorro fué asis-
jiiño, de trace año? , 
fe una hiéridá qnc 
jrl ib-razo izquierdo, 
otro- dhico. 
Varias denuncias, 
as Ordenanzas m u -
ene, fueron bechas 
por la Guard ia m u 
ñero de denuncias. 
In g ran e s c á n d a l o , 
la Plaza de k t 
ayer nn gráJi 
Orliz, 
dad. 
E n el. s ó t a n o de 
Esperanza, iproeiib-yi 
e s c á n d a l o Mar iano 
t a y odio a ñ o s , qi 
a su mujer d lé u 
u n a hi ja , de corta, 
íesiemeá de qoiie fu 
Cusa de Socorro. 
Un incendio. 
Ayer Se pi-e.ndió fuego, por fa l ta 
de l impieza, la d i ¡•menea 
sa mimero 98 del Paseo 




r a negar 
¡e golpe a 
( a m - á n d o l a 





i,do pi;n' los bomberos 
Casa de Socorro, 
asistidos ayer: 
n l i z , erosiones en l a pier-
n r 'ler 
Adverbimos a los colaboradores es-
pontáneos que la Dirección no man-
tie.7ih rorre..spondencia acerca d* ¡OÍ 
originales que se le envíen, ni deruei 
M aqmUpi gue no estime 'spnvtni&ntí l i es anos 






el dedo pu l -
Poaimón San Mai-tín, 
ve a ñ o s , c o n t u s i ó n en 
gar izquierdo. 
'Luis Muñoz , de ver 
r i d a en la nar iz y c 
la eicMini'il ica izinuierda. 
> iSiaíiíiagjD iPI^'ayjo, die c iuá ren la y ' j 
éx t raoc ión de" un cuerpo^ 
1 ojo dereobo. i 
ARO JC.—PAGINA E I L . C Á N T A B R O 31 DE MARZO Dg 
L I N E A D E N E W Y O R K - C U B A 
El día 15 de ahril. a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER, en 
VIAJE ENTKAORI )1NAKI0, e lvap-r 
J E t e i n a I M a r í s i C J r te t i n a i 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a New 
York y liaba na. 
L I N E A D E C U B A Y M É J I C O 
El día 19 de ABRIL, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
el vapor 
so C A P I T Á N D O N EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y car^a con destino a H A B A -
N A y VERACRUZ, 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
Para HABANA: pesetas 535, máá 32 de impuestos. 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 25,25 de impuestos. 
JSste buejue dispone de camarotes do cuatro literas y cocedores 
para emigrantes. 
LÍNEA D E B U E N O S A I R E S 
El día 31 de MARZO, a las nueve de la mañana, saldrá de SANTAN-
DER—salvo contingencias—el vapor 
A . 3 L i I O A . 3 V T E S 
para trasbordar en CADIZ al vapor 
que saldrá de aquel puerto el 7 de abril próximo, admitiendo p? saje-
ros de todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos ciet tinos, pese-
tas 850, má? 25,10 de impuestos. 
LÍNEA D E F I L I P I N A S 
El vapor 
saldrá de Cádiz el 10 de abril, de Cartagena el 20, de Valencia el 21 y 
de Barcelona el 25, para Port Said, ¡Suez, Colombo, Singapore y Ma-
nila, inaugurando este viaje la éxtenaión^a puertos de China y Japón , 
haciendo escalas en Hong-Kong, Shangay, Nagasaki y Kobe en el 
viaje de ida y tocando en Yokohama al i-egreso, admitiendo pasaje y 
carga para dichos puertos, para los (¡iie haya establecidos servicios 
regulares desde los puertos de escala antes citados. 
, v | ^ A £ E V E N £ £ u £ i L ^ \ e-Ü tí^BIH Y P - C I F I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, el 10, el 11 de Valencia, el 
13 de Málaga y de Cádiz el 15 para Las Palmas. Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habána. L i I • uayra, Puer-
to Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Ca&al de Panamá a 
Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antoiagasta y Valpa-
raíso. Salida de Valparaíso, el 12 de cada mes, regresando, por tóual 
ruta, hasta La Guayra y de allí a Puerto Aico, Canarias, Cádiz y 
•Barcelona. 
Para más informes, dirigirse a sus consiímatarlos ^n SANTANDER, 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑÍA, Paseo de Pe-
reda, 26.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
' / R E G I S T R A D A 
Ss venfle en estuches de 1.000,500 y 250gramos y pa-
quetes de 500, 250 y 100 .aramos, precintados.—Can-
tidad mínima cinco kilogramos. 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
IMPORTADORES DE AZÚCARES^CAFÉS, CACAOS, CANELAS-
L A S C A N A S 
Hay quo teñirlas 
Ib ¡en o no feSir-
laa, porque son 
monos feas blan-
cas que a medio 
tefiir. 
Con NOGftLIA PRO-
Q U E m m , a base de 
jugo de nogal8 quedan 
teñidas da un modo 
maravillosoi £a abso-
Eiíiamento inofensiva^ 
5 pesetas frasco. 
Pérez del Molino l án tander 
M m e r a C á n t a b r o i s t m i a n a 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
Pon- aicuieirdo del Consejo de Admi-
nlstniciún do esta Sociedad, en con-
formidad con lo i)reic:e.ptnado en IOA 
Estatutos sociales, se convoca a lo.. 
Señores an icnistas a la junta gente-
raJ ordinaria, ijne se oelcbrará el día 
16 de abril próximo, a las cuatro de 
la tarde, en el Danco Mercaiilii, pa-
" i . tratar sobre la sigiukmtc orden dd 
día; 
rriimoro. LoKiura.y aprolkaciún dé-
la Míen inri a., halanc^ y cnentas del 
ejierciic-io social cerrado en 31 de di-
ciembre último. 
'Seg.nmdo. iNamibmm-iento de Xa 
Coniiisión i-cvisara de cuentas. 
ILptEj geiliaros /aidcionisl,!.^, qjue, se-
uim los Bsitatu-tos, tienen derecho do 
asistonoia, puiodein sodiclitar las cédu-
las de eiiitj'adia en las oficinas de 1a 
•Sioclediaid, previo el depósito de los 
liinlos o rc-^n.ardcs que posean. 
Santaindeir, 28 de m;arzo do 1,.)23.—El 
Conisejo de Aidministración. 
Síe VE^DiE un hermoso Chalet, t i -
1 mlaid'O «Villa Eteilvina», en el pueblo 
de ¡Ntni-icdas-Ma.liaño, a muiy poquí-
sima distiaimcia de la esta'cdócn y del 
t.ranvia. Maiginííñ'oas viLstas y excelen-
te clin.a. por estar hien situado. Po-
see jardín, huerta, cuarto de baño, 
dos pozos con riquísiimia agua, acce-
derías,, luz eléctrioa. Está dotado de 
todos los adelantos. Como ganga, va-
fie pesetas 65.000. Se deja en pesetas 
C5.000, último precio, l 'ara más infor-
mes, todas lasi tardes,, en el Círcuilo 
Meroarntil de tres a cuatro. 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
PARA 
H A B A N A Y V E R A C R U ? 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
ESPAGNE, el 22 de abril. 
CUBA, eí 6 de mayo (primer viaje de este magnífico nnnn^ 
FLASDRE, el 22 de mayo. 4ue,• 
ESPx\GNE, el 16 de junio (para HABANA solamente). 
CUBA, el 22 de junio. 
ESPAGNE, de Julio. 
CUBA, el 22 de agosto. 
ESPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
LAFAYETTE 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
PLANDRE, el 22 de diciembre. 
billetes de ida y vuelta. y en los 
Para i eservas de pasaje, carga y cualquier inlormc que interese a los na-
sajeroi para I lahana y Veracrúz y detalles de todos los servicios de pito 
Compañía, diri.írirse a los consigmatarios en Santander, SEÑORES VLAI 
HIJOS. Paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono número 58; 
c a b e l l o L A V O I t i 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del 
pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa míe 
ataca a la raíz, por lo que evita la alvicie, y en muchos casos favorece 
la salida del pelo, resultando íste doso y flexible. Tan precioso prepai 
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
que berinusea el cabello, prescindiendo de las demás virtudes que lau 
justamente se le atribuyen. 
iFirascos de 0,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de 
usarla. 
De venta m Santander, en la droguería de PEREZ DEL MOLINO 
H I a n i l e r de ence rados 
para tapar mercancías en los mue-
lles y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, número 8._Te(-
léfono 9-18.—SANTANDER 
I P X J \ . I S T O 
SE VENDE. Magallanes, 21, segundo 
informarán. 
p i a n o 
se vende, paseo de Canalejas, número 
Í2j hotel. • 
jga rooetado pG? Ies médicos de las cinco partes 
lis*, ayuda á las digestiones y abro ei apetito, 
tíiama* en niño* y adultos que, é veces, afternan m* mti^mküfc 
tfílataGión f lúleera del estómago, etc. Es antiséptica 
w t e m las principales farmacias del mundo y en Senrauŝ  ^- t fe I 
desde donde se remiten folletos á quien los cidíi 
un piano en buenas condiciones, Tan-
íín, 11, bajo. 
F J ^ T O f l B H f l l i l l I I i 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Mancos de 
a Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono 1-25.—SANTANDER 









accesorios y más baraos. 
man as dé gomas, a preciosos ventaiosos. 
de los mejores maci UNITElD STATES. 
de la mejor fricción para frenos, conos y disco aó W' 
de los mejores lubriñeantes para automóviles LADER. 
f e l f e o 811, Geieral Esjartero, tóJAmiDER^ 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Calefacción.—Cuartos de baño 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc 
C O Ñ A C 
Comunica a sus favorecedores que ha obtenido 
GRAN PREMIO DE HONOR, GRAN COPA DE HONOR Y MEDALLA DE ORO 
en la Exposición de Komi, única a que ha concurrido 
B a l d o m e r o L a n d a ( | S u c e a o r ) U d a l l a ( S a n t a n d e r ) . 
L u z e l é c t r i c a y a g u a 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
Pereda 
Calderón) 
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>M•••>.-'*: ,,, '«JaTwaaaaa—IIIIIIIIHIMIIIIIHI i aaTÂ  
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
vicio r á p i d o ds pasa je ros cada ve in te d í a s desde S a n t a n d e r 
a Habana, V e r a c r u z . T a m p l c o y Nueva Or loan? . 
p r ó x i m a s s a l i d a s f i j a s d e S a n t a n d e r 
H Y "NT 1 3 A . M 
el 18 de abril (viaje e x t r a o r d i n a r i o ) . 
•tiendo carga y pasajeros de lujo , p r imera clase, segunda e c o n ó m i c a 
•cera clase, para Habana, Veracruz , Tampico y Nueva Orleans. 
yteEI vapor E O A M , " el 7 de m a y e . 
L E t R D A M . 
S P A A R N O A M , 
el 3 0 de mayo. 
e l 2 0 de j u n i o . 
precios 




















Vn estos precios e s t á n inc lu idos todos los impuestos, menos a N U E V A OK-
i FAXS que son ocho dollars m á s . 
Vstos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
, i - i mnAo-fnna sipnrln sn tnTipln io do 17 ¡íflD tnnphi.díi.s o.ti.ñft. UUO. E n 
S á É los camarotes son de DOS, C U A T R O y SEIS LITJOR. 
ÍPTEKCERA CLASE disjjone. a d e m á s de ina^iuiicn.s COME 
SÁDOKES, BAÑOS, D U C H A S y de m a g n í l i c a biblioteca, cor 
mejores autores. E l persora l a su servicio es todo e s p a ñ o l , 
recomienda a los s e ñ o r e s pasajeros que se presen ten e 
a econo-
n T E R C E R A 
,  E R A S . E l pasaje 
ADORES, F U -
con obras do los 
Qe c a i n  (| i. u n esta Agencia 
con cuatro días de a n t e l a c i ó n , para t r ami t a r la d o c u m e n t a c i ó n de embar-
ciue v i'ccoí?ei" sus 1;)i'letes-
Para toda clase de informes, d i r ig i r se a su agente en Santander y Gi jón , 
nON7 FRANCISCO G A R C I A , "Wad-Rás , i5, p r inc ipa l .—Apar tado de Correos 
número 38,-Telegramas y telefonemas, F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
S e r v i c i o de v a p o r e s 
POR LAS COMPAÑIAS 
i e n t o - P o r t n g i e s i s c l i e D a m p í s c b i f l s - R h e d e r e 
D E HAMBURGO 
Deutsche D a m p í s c h i f í a M s Gesellschaft " H a n s a 
DE B R E M E N 
Cada semana sa ldrá d é l o s puertos «le I lanibnrg ' .^ P>r«Mu«'ii y RViirmlam, 
ira los del Norte de E s p a ñ a . Portugal , Sur de Kspaña .v .Marruecos, un .vapor 
[admitiendd inda clase de carga \n\va I Iamburgo , lii 'eiuen y_ K'otlerdam. 
I parabién admite toda (dase de carga con conocimiento directo pura los puer-
jt̂ sdel Báltico, Inglaterra. A m é r i c a , etc. • , 
Para más informes di r ig i rse a sus cousiimatarios 
E - E r h a r d t y C o m p a ñ i á : L t d a -
GANDARA, 2 . — T E L E F O N O 91.—SANTANDER 
H o l l a n d H m e r i c a M n e 
Nuevo servido de viajes ráp idos de Injo f eeondui^os 
Santander a los p n e r t o s d e H a b a n a y Y e r a c r n z 
Elidía 18 de A B R I L , a lae tres de la tárete, «aldrA de ««t» pufuto f 
' " v^pcu: de dos hé l ices y g r a n porte 
l U L T f c T T ^ S J B J P 
22.070 tonjefl̂ adlala de deapílazamlento» 
ADMITIENDO C \ R Ü A Y PASAJERAS 1>E .H o-. DE. PRIMERA CLA-
pt. bfiG'UiNDA Y T E R C E R A O R D I N A R I A , PAPA ! ñ s PIT.RTOS L E 
t l í , S Pasaje de tercera clase dispone est^ hmpae de cam.arot*a 
vi! UP ^y 6eis litera's> comedores, fumadore uoñ. duchai 
l i evando cocineros y camareros spañedes paira csts servicio» 
p. . PRECIOS M U Y , ECONOMICOS 
•6¿r rCer t o!a6e P;ira l i ^ í m . pesetas 537,UU, y para Verauw? pete 
• ^ . « . e s t a n d o m estos •.•.¡(••••ios incluidos los iru-pues 
^ATRr^'nT»a 109 señores pasajeros presenten a recoger BTIS bíDetai cOJ 
Para t i S DE A N T E L A C I O N a a salida del vapor. 
ÎION - a clase de detalles, d i r í j a n s e > su agente en SANTANDER ? 
* c o ( ¡ a r d í , W a d - K a s , n f i i n . 3, p r i í c I p a l - T e l e f o s i o m 
TELEGRAMAS 
H A B A N A Y V E R A C R O Z 
Y T E L E F O ^ Í ilAS «FRANGARBIAí 
* N I S 0 S A 
Preparado compuesto de 
W a ! l K a n i ' S - S U S t Í t U y e C 0 n - r a u 
isos^C blcarbon^o en todos sus 
« a t o l ajEt'' 0,50 P ^ t a s . Bicarbo-
^ s a Purís imo. 
B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, 01 
ds Principales farmacias de E s p á i í a . 
El1 Santander: PEREZ D E L MOLINO.—Plaza de las Escuelas 
de glicero-fosfato de cal de CKEO-
S Ü T A U . —T n bel c ulosis./-a t a r i '0 c ro-
nicos. bronquit is y d e l ú l i d a d gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
M A D R I D 
w e s a -
CHAN B U R G - A M E R I C A LRNIE) 
L I N E A R E G U L A R M E N S U A L E N T R E 
í a n t e r u d e r , H a b a n a , V e r a c r u z , T a m p i -
c o y 
P r ó x i m a s sa l idas d e l p r í o de S A N T A N D E R 
E l 31 'de MAPiZO s a l d r á de es té nerto «I magn í f l eo vapo? 
la.&Ü© toneladas áb despIaBamlenio, admitien-do carga y pasajero! de pr ímerá , B*gBii(lS lerceífg f$MsBk 
Este hermoso barco e s t á construido con todos los adelantos modernos tan to en lo que respecta al confi lr t , 
- I B O para la mayor seguridad del" pasaje. Para loa pasajeros do pr imera o íase tiene varias babitacionea ¿ 8 
vjo, g ran cantidad de camarotes individuales, y los de dos camas son muy amiplios y cómodos , con profustóii 
L« detalles ú t i l e s y agradables a l prisaje. A d e m á s del g r an s a l ó n comedor, del s a l ó n de recreo y del sa lón de 
uanar-, tiene un sa lón comedor y sai7-, de recreo para n i ñ o s y u n gran h a l l - j a r d í n . Pa ra el pasaje de segnnda 
de dos y de 
tiene un »al$a 
pasajeros de tercera clas« po-
TAH disponer, a d e m á s , de camarot ' f l ds dos, caatro y de seis l i teras, y 'os pnentes de pase* I O B uniAlttr | f 
om^doa. 
L a Biguiente sal ida l a e f e c t u a r á el 12 de MAYO el magní f i co vapor de dos hé l ices j 'de n í ievá C o n s t a n 
«Jón, 
Z X o I s a t i 01. 
idmit iendo carga y pasajeros de pi mera, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase. 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
E l d í a 10 de a b r i l , l i jo , á las seis de la tarde, sa ldm de S A N T A N D E R el l u -
joso y m a g n í l i c o vapor e s p a ñ o l 
Í N F A N T A I S A B E L 
admit iendo pasajeros y carga de todas clases para 
P r a c b s en c á m a r a r s d u c i o í s i m o s . — R e b a j a s a f a m i l i a s . — C a m a r e t a s 
p a r a m a t r i m o n i o s . 
P r e c i o de l pasaje en tercera c lase , 5 3 5 , 5 0 pese tas i n c l u i d o s I m p u e s t o s , 
PARA MAS D E T A L L E S R I G I R S E A SUS A G E N T E S 
A g u s t í n 6 , T r e v i l l a y F e r n a n d o 6 a r c í a 
M U E L L E , 3 5 . — S A N T A N D E R 
T e i a g r a m a s y t e l e f o n e m a s 11 r R £ V i G ^ R " - T e l é f o n o , 8 - 6 2 . 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a l ó l a . - B M C I L O N I 
Consumido por las C o m p a f i í a s d e los ferrocarriles del Norce de 
E s p a ñ a , de Medina did Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la frontera p o r t u g ü é s a , otras Emipiresas de fcrrocariles y 
t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de Guc-r y Arsenales del Estado, Compa-
ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empres de N a v e g a c i ó n , nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo por-
t u g u é s . 
Carbones de- vapor.—Menudos ^ara fraguas.—Aglomerados.—Pa-
r a centros m e t a l ú r g i c o s y doméslícoa.; 
I I A C A N S E PKD i n n S " A LA 
Pelayo, 5, Dareclona, o a su agen en M A D R I D : don R a m ó n Tope-
te; Alfonso X I I , 01.—SAiNTANDE Seño re s Hijos de Angel Pé rez y 
C o m p a ñ í a . — G I J O N y A V I L E S : agentes de l a Sociedad Hul lera Espa-
ñola .—VA I.CX CIA: don Rafael Tora l . • 
Para otros informes y preciOb •arigirse a las oficinas de l a 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
eorrros m g k m fie i m \ tres héiiees 
Salidas mensuales do S A N T A X H E R para H A B A N A , COLON, P A N A M Á y 
puertos de P E K Ü y C H I L E . 
El día .29 de A b r i l , el rapi 16 y lujoso vapor de 23.500 toneladas de desplaza-
miento 
O I r t O ^ ^ T J ^ , P U S V C , p r i s i e r v i a j a . 
Admit iendo carga y pasaj.-i'is de p r imera , segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para H A B A N A clase 1.709 pesetas, inc lu ido impuestos. 
2* - 1.014 - — 
3* - 567 — — 
Todos los pasajeros de w-ivcra clase, v a n acomodados en camarotes cerra-
dos de dos, cuatro y seis l i teras, con á m p l i o s y ventilados comedores, cuartos 
¡de b a ñ o y aseo, y amplias cubiertas de pasco. ,. 
Las siguientes salidas las e l V c t u a r á ñ : ' 
EH efiía 2 7 d e m a ^ o e l v a p o r O R I A N A 
ES sáía á£¿& dle p^rsso e2 v a p o r OraBTA 
Estos bminos. dolados de toda clase de adelantos modernos, son m u y cómo-
dos y dan esmerad.0 trato al pasajero .de todas c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i c o , 
cocineros y camareros e s p a ñ o l e s . 
§ m toda clase ás íníorsnes, ú\fl%\m a sns flgentss en Santander 
H i j o s de teferfedm-Paseo de Pe reda , 6. T e l é f o n o 14 
G A R A J E V A L L I N A Y C / 
A g e n c i a C I T R O E N 
PIEZAS DE RECAMBIO F O R D 
A U T O M O V I L E S " . 
Y CAMIONES DE A L Q U I L E R 
SERVICIO P E R M A N E N T E 
Y A D O M I C I L I O 
T A L L E R E S DE REPARACIONES 
Y V U L C A N I Z A D O S 
: i T R O E N 5 H . P., nuevo, 5.500 ptaS. 
J ITROBN, 10 H . P., nuevo, .7.500 i d . 
VÍATHXS, coupé , 10 H . p. , 7.250 í dem. 
SSR4-ÑÁ, faetón, 10 I I . P., Í).<.'ii0. id . 
d-.XZ 8—20 I I . P., l imousiiu-, lí.Oüo. 
:,ami()ii P.F.PvLIET, 5 toneladas, <Aá\0. 
íñANiGA: Bombas de i)ie muy po-
tentes, & 25 pesetas. 
SAN F E R N A N D O , 2.—Tel. 6-16. 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
Kins, gabardinas y uniformes. Per-
ección y economía . Vué lvense trajes 
7 gabanea desde QUINCE pesetas. 
M Q R E T . número 12, segundo. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa M A R T I N E Z 
M á s baratos, nadie; para evitar 
ludas, consulten precio. 
JUAN D E H E R R E R A , I 
E N C U A D E R N A C I O N 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número I . 
les D i 




D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
A L A M E D A P R I M E R A , 14.—TÉL. 5-67 
T A L L A D A 
F á b r i c a de ta l la r , biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
del p a í s y extranjeras. 
DESPACHO: Amos, de Escalante, 4 .—^él . - S-23.—Fábrica: . Cervantes, 22 
F A B R I C A M O L I N O 
*e vende en el pueblo de Mazcuerraa, 
'on buen salto de aguas, a p r o p ó s i t o 
«ara alguna indus t r ia . 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. TORRELAVEGA. 
« I O S É P E R A L 
Vía Cornelia , 9, JARDIN—Tél . 3-50 
P L A Z A NUMANCIA 
Nueva rebaja de precios coches de 
turismo. 
Modelo 501, 10,15 I I P . 
Idem 505, 15,20 HP. 
Idem; 510, seis cilindros,- 20,30 I I P . 
Camionetas Fz. y X V Ter. 
Camiones de 4 y 5 toneladas. 
Gran surtido en piezas de recambio. 
( d a n taller de reparaciones, mon-
tado a l a moderna. . . . 
Unico representante para Santander 
y su provincia, Ricardo Lastra . 
E N T E S C E R A P L A N A a 
s s ^ m s ^ . © . i ^ fLnAv m L ^ - ^ f ^ m ^ . 
matanza de Pascua. cargo, de.Obispo de Sión, que des-ei 11 pe ña ba i nte ri n a u 1̂ 11 f e. 
, Era adiMtiás rector del'Buen Su-
ceso. •-
El' sérior Vales Baile había de-
m é é t a é o ídea's liberales y grandes 
iiíirioius ariíslk-as y poriodísticas. 
. Vivía' éáh gr-a n inod?stia; su ca-
nia era i f ¡clpslísiaia, do ¿ierro, y en 
lodo inoanéMp dió . pruebas de gran 
virtud.' 
P Descanse:en paz. 
d e l a F . R. Q 
sitó en una bandeja una o 
oro. ^ ^ 
Siguieron al Rey en la ^ 
rí^üroniia, la. famil ia Real \M 
Grandes de España. 1 y ^ 
En el grabado se ve un hermoso ternero de cuatro meses, que pesó 180 k i los , y dos m a g á í -
licas vacas ele treinta meses, admirables ejemplares, de los mejores que fueron s a c r i f í c a l o s 
ayer en el Matadero. 
Estas reses eran propiedad del industrial D. EaLlomero Puente, que tieuc sus (•( s achos en 
la plaza de la Esperanza, cajón mím. 2 y cuesta de la Atalaya; 
El señor Puente fué muy felicitado por cuantas personas tuvieron ocasión de ver sus reses. 
U n t r i s t e s u c e s o . 
po de Sióm. 
La primera noticia. Esta mañana, como le ordenara 
MADRID, 30.—Esta mañana ba el señor Vales Faile, acudió el t ria-
aparecido muerto en su casa el se- do a despertarle y como enconlrara 
ñor obispo de Sión, don Javier Va- la puerta cerrada, avisó al hermano 
les Faile. de acfuél. 
Versiones no confirmadas. t a información 'del triste sucoso 
La noticia de la muerte misterio- S(! bace diíicilísima, pues nadie tie-
sa'del ilustre Prelado ha cansado detalles h-Hados para descifrar 
honda impresión v todo cuanto se ^ i'i^terio de esta muerte 
diga ha de consignarse con grandes Ll señbr Juez se lia neSado a dar 
reservas, pues nada hay confirma-
do aún de cuanto se dice. 
Se afirma que desde hace algún 
tiempo el señor Vales Faile venía uet 1'aRlc,ü' ^ ser eMe 
üanáo nmlest.Ás de Wkn nreoeu- debe i"ten'emr:en el suceso-. 
pación. 
noticias de sus actuaciones. 
Sólo se sabe que ha entregado las 
que lleva efectuadas a su compañe-
ro el de Palacio, por ser éste el que 
Otras noticias. 
Durante todo el día ha desfilado 
Ayer asistió a los Oficios que se mv la cnfia del-señor Vales Faile 
celebraron en Palacio. lo más distinguido del alto Clero, 
A las siete de la tarde regresó a por el cargo que el finado desempe-
su casa, calle de Martín de los He- naba en Palacio, 
ros, número 33 y dio instrucciones También lian estado en el domn i -
a su criado respecto a lo que tenía lio del Obispo de Sión el marqués 
qué hacer en el día de hoy. " de la. Torrecilla, el general La Ba-
Acto seguido se retiró a sus habí- riera y el capitán Busto, que osten-
taciones y se acostó. tapan ¿la representación de la Fami-
A las seis de la mañana acudió el lia Real, 
criado a llamar al señor Vales Faile Por la tarde acudieron el minis-
y como no contestara, el criado a vi- tro de la Guerra y el general Wt-y-
só a un hermano del señor Obispo, ler. 
que. es ingeniero y que habita en la iPor la capilla ardiente-han desfi-
nibüna casa, así como la madre, lado nnichísimos sacerdotes. 
doña Carmen Faile. La declamación que se atribuye al 
Al penetrar el hermano del señor hermano. 
Obispo en la habitación encontró a Se atribuye al hermano del señor 
éste tendido en el centro de la es- Vales Faile la declaración de que 
tan-pía y con una herida en el Cüé-anoohe abandonó a éste en el mo-
lió. El señor Obispo esiaha eiri man- mentó en. quese'retiraba a sus habi-
gas de camisa y tenía puesto un -i-aciones para acoslarse, 
pantalón negro. Po$b ih spncs volvió y como en-
Otras noticias y oirás'vorriones. contró la pnerta cerrada y no perci-
Gomo digo aníe§, las vorsionej *# nudo alguno, saraso que el s> 
son muolías y, desde íaego' sin píe- ñW -sl,!l,a diinineiu'o y de-
m confirmación. sisíi,', ^ enlr;,r a 111 haMaCi.on. 
Se sabe.que el Juzgado de la La :|)os ll0ms ,nas W e > W f e) 
tina, que estaba de- guaídiá, c eren- i '^Miieio y, a! hallar el unsiiio 
zódas actuaciones, realizarlo una silencio que aíifes no le causo sobiv-
insi>ección ..rular en Ja iialñlacinu ^dto alguno, ahora, im sace por 
donde apareció;muerto el señof. '^T' le. ' " f ? a . 0 1 ! l r a r ' . ^ ^ ^ 
Vales Faile! ' ' en mion del cumo y liaUanao_ el 
r , ^ 1 a , , lerriMe cuadro (¡ue .hemos descrito. 
B señor juez recibió el d.c'ainen -(-(rm) s0- ^ Vsh] ll!TlaracÍMii dis-
del medico que acudió en los pn- cr.¿ ,a w anles hemos recegi-
meros.mom -mos y el cual diotanien ^ y nos :oonfinna en da idea de 
dice que el f-i aspo presenta una he- ^ Vj¿ .nm r,SiM,va en dalos 
nda en el cuello. inforaiativos que del suceso se tie-
También el Juzgado tomó d.eclara- „ ^¿Ita ahora, 
ción-al hermano y al criado del se- La noticia en Palacio, 
ñor Obispo, La noticia de la muerte del Obis-
Eñ la inspección ocular realizada po de Sión ha, causado en Palacio 
por el juez, observó que la hahila- una impiresión terrible, 
ción estaba en gran desorden, ha- El Rey mandó inmediatamente a 
hiendo muchos-papeles-des[)arrama- un ayudante a inquirir detalles del 
dos por el suelo y entre éstos pape- ^suceso. 
les algunas billetes üeí Banco de Gomo se sabe, el señor Obispo de 
España. Sión era confesor de. los Reyes y 
Según se dice, el criado ha" de- profesor de Religión del príncipe 
clarado ante el .juez nue el señor .dfe Asturias. 
Vales Faile té encargó anoche, al Se dice que esta misma preocu-
regresar a casa, que le hiciera dio- pación de que antes hablamos fué 
calante, pues (pieria acostarse lem- advertida en el seño1' Vales Faile 
prano. por las personas de la Familia 
Tomó el chocolate y enseguida se Real, 
jelij'ó a su, habitación. Según parece, ayer se extrañó la 
Reina de que el señor Vales se. re-
tirara poco después del acto del 
Lavatorio, y dijo: -
1—¿Qué le sucede a don Javier? 
Que venga aquí. 
El señor '/ales Faile contestó que 
se sentía 'agotado y que no sabía 
cómo había podido terminar los 
Oficios. 
Parece ser que Bahía dado órde-
nes a su hermaino de que avisara a 
Palacio nue no podía hacer los ejer 
cicios del día siguiente por el esta-
do en que se encontraha. 
Rumor desmentido. 
Por noticias del mejor origen se 
asegura que no es ¿ierto que don 
Javier Vales encontrara en Roma 
dificultades para su nombramiento 
definitivo de Obispo de Sión. 
La causa de la muerte. 
También se sabe por noticias fi-
dedignas—-y de ahí las. reservas que 
nosotros ' establecíamos al acoger 
las anteriores detalles <}ue en d 
parte facultativo se dará como cau-
sa de la muerte una embolia. 
Algunos datos biográficos. 
El finado señor don Javier Vales 
Faile contalm 45 afios de edad 
era na t u' a l de un puebl ecillo de la 
provincia de Pontevedra. 
Estudió y terminó con singular 
aprovechamiento la carrera de De-
recho. 
Se ordenó a los 30 años. 
En uno de los últimos Gonsejos 
de ministros se le propuso para el 
La solemnidad del dia. 
L a c a p i l l a p t i M i -
c a e n p a l a c i o . 
MADRID, 30.—A las nueve de la 
mañana se ca celeimuio Gapilla pú-
blica en .Palacio. • 
A) ario asistió numerosa - concu-
rrencia. 
Asistieron muchas (lanías, lucien-
do la clásica mantilla. 
La comiiiva se dirigió a la Gapi-
lla por las galerías de Palacio, a 
los acordes de nina m&íipha interpre-
tada por la Banda de Alabarderos. 
i a servidumbre de Palacio vestía 
de gran gala. 
El Rey llevaba el uniforme de ca-
pitán general de Infantería. Cruza-
ba su pechó la banda del Santo Se-
pulcro y lucía también el Toisón de 
Oro y las insignias de las cuatro 
Ordenes militares. 
La Reina vestía traje de encaje 
negro y cabría su cabeza una man-
tiílo negra también. 
nsi-eniaba la Sandia de 'María 
Luisa. 
Ofició el .Nuncio de Su Santidad. 
En el momento de la Adoración 
de la Cruz se sometieron a la firma 
del Rey los tres indultos de p-sna de 
muerte acordados. 
Los documentos correspondientes 
iban atados con cintas negras, "Uis 
cuales fueron sustituidas por otras 
1 llancas cuando los indultos fueron 
firmados por Su Majestad. 
Ksie otorgó el perdón después de 
las frases de ritual. 
Los iiuliiitados son: Andrés Suth, 
condenado por la Auciiencia de Gas-
tellón, por robo y tres asesinatos; 
Poliic)a'''ipo Guerra, condenado pol-
la Audiencia de Ciudad Real, por 
robo y asesinato, y Simón Fernán-
dez, condenado por la Audiencia de 
León, por parricidio y asesinato. 
Después de la adoración de la 
Cruz, el Rey se dirigió al centro del 
templo, donde se arrodilló, besó los 
[lies de un crucifijo y después depo-
Iniined'tatameníe .después se 
ganizó la iprocesión, llevando0!'! 
Nuncio la sagrada Forma bain 
lio. • - J ^ 
Al Nuncio seguía Su Majestad 1 
Rey. 
Existía la costumbre de mie ¿ 
procesión no saliera de las galefS 
de Palacio, pero este ano se alier! 
esta costumbre y la procesión T ¿ 
rrió sitios distintos. 
E?i la iglesia de las Calatravas. 
A las once de la mañana se tras. 
• ladó el Rey a la iglesia de las Ca. 
latravas, en cuya sacristía se veri! 
ficó el Capítulo de la Orden. 
iEá Mena rea fué aplaudido por J 
público, tanto a la entrada como 
a lá salida del temiplo. 
La bendición del Cordero Pascual 
El próximo domingo se celebrará 
Capilla pública en Palacio con mo. 
tivo de la bendición del Cordero 
Pascual. 
En VaMecilla. 
I n a u g u r a c i ó n d e unos "pa. 
s o s " d e S e m a n a Santa. 
FreicueTutenumie se segistra en nm 
tras cahmmas el nombre de este pue. 
bO v ilo, bien conocido en la Montaña 
no /tanto por sai proximidad a Solares 
qiiie con él forma una parroquia, cuan 
to por las üi>ras((iuie'en él y desde él 
viene realizando un ilustre hijo de 
Va;l decilla, (fine lallií vi ó la luz prime-
r a y en ól tiene hoy su morada. Nos 
rerfbrimos al Excmo. señor don t& 
anión Pcilaiyo,- anarqués de Valdecilla, 
No hia tñnildh'os días dábamos ciren-
ta de la inauguiración llevada a catw 
isilleuciosa.ntiente, sin bombo ni plafr 
líos, sin otras invitaciones que laspre-
cisas, de la cantina escolar que tanti» 
M ic;i¡os reporta, pues en ella se da, 
dosa.vuino y comida a cien escolares 
qiute kiegiQ, a pTimieros de abril, seria 
cienito1 ciincuamtia. 
Hoy hemos de Teseña/r la inaugura-
cáán de unos («Pasos» para la proce-
s ión de Viernes Santo, que, como tan ] 
tos otros, serán testimonio perenne de 
la t'qliigiosidad y niunifiaencia del 
ilusire procer. 
Apeibas se lo indicó la necesidad, 
atiendió a ella con la generosidad y es-
plendidez, con que él sabe hacerlo, 
Conñó el c-nícargo piadoso a un Pa-
dre Capuidlnino, montañés y amante do 
la Montañia, R. iP. Alfonso de Esea-
laonte, de la R'esideinc.ia de Madrid, y 
a la vista de todos está cómo te pro-
caucado desemipeñarlo'. 
Los nuevos «Pasos», Jesús orando 
en el huerto, Atado a la columna T 
l levando la cruz y la Virgen de lo? 
Coloires, serán- para cuantos los con-
templen motivo de fervorosa devo-
ción y acireditarán por do qjuierala 
pericia del escultor Fra.ncisoo Font, di 
Madrid, cuya fiinma llevan. ' 
Por ello, a la par que al artista, l"' 
licitamos al insigne bienlhedlwr l0,n 
Ramón Polayo, marqués de Vaideci-
ha, cuyo nombre bendicen todos sus 
convopinos. , i¡. 
•Pláicon-ies nnoirecpn igualnvent6 tí ' 
cho P. Ailifonso, por ol acierto d"; 
lo trii)'"3-diPim,ciíi4Tado y guistosos se 
aiiios. así como al Rvdo, párroco, nû  
tro aim;i,go don José .KcHievama y a 
JlermarKlad de la Vera CrfJJ¡ í 
giresiss de la •pair.rocf.Via de Valtiu 
JNO dudartTics que siendo ya, 
l^cmcs podido cnmprobaT, c011^^ 
simas-sus fium-iones de Seiiiiana 
lo h a l t ™ de ser v.: -~ este ano. ^ 
t i q u e z a 
Conserva cíón^catasíraj.' 
de Sar u r b a n a 
t a n d e r . 
Eil arquitecto don José R a j i rI. 
tiz, de la consenaei-n vf1,^*1 
queza urbana de ^a,lían'rel'0ficio ^ 
munica que en virtud de ^fl 
la subsecretaría de Unctena^^. 
(iei corriente mes, |')ara la '¿xpo» 
ción de fincas urbanas, '1° 
d r á n . e n eJ Ayuntamiento1-,..^! 
de rentas fijádas por este 
del Catastro", si no iqnc » 
ecl< 
no' 
rán individualmente ,S -dad ^ 
ríos en los de d i n ^ o n ^ w ' ^ ^ 
las nue consten en •'! ^^vitá11*-
cal do edificios v s"!:"»1"05'. g r̂lo " 
el 
les a devarlas, y de no 
; ' •:neta-::s o 
iantes, '--.e sounr, u  P"R MI 
'ado en los ar l íca lo^.^ ^ 
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La Semana Santa en Santande r.— A recorrer las estaciones. 
•[•oto SAMOT 
)rol)a<dó,ri del registro ' . ^ 
¡llícrV- ñnal f 
estas reelaimaciíones ^ 
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